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3e¡ao88ií tíwí y bajo relave para; oyisa* )
*5ig»i*ddR, iísííwcfose'í Q raánítcíFü* - ,
Î Qbtís&cJóu de f.uíSacl8»« (i« objstoa cíe píi"’-; 
dra artlIfsisJ y »̂riKlío
^  rsBoiníeptáSi sIpiDsttOKno sontmiiQa fifia v?, 
artlcaloB patentadr;*, zm otxm ímltaelofiaf' 
Sieĉ Gi por !oa cfifiiaa
dfatan «nidio »« beiexs, cifiidad y «oSorldo. 
Expodción: Marqaé» d» í,«f«o«, 12 _
Fábrica. Paorto, i  “'BIALiákíi/íl. •■ .€■
Pcsr dlapoaldúfi úél v̂ flor Presidente del 
Centro Instns&ttvo de OUrerqi RepttbMea* 
ae> del 4F  Diatdtt». «é\¿!te e 1ó« seftbree 
««dea d J  d dodlngo t9 del acteal, 
y bere de lf)8 ocho y medís de la nadief 
para o«e conciirran a w local locfa!, H«er* 
to dei'Cosde núm. 20, con el fin de cele­
brar sealón ordleerte.a...
Se aspllea In pHHtnal aflstencle,
El Secreterlo 2«, Manuel Pacheco, 
Jttvmmf ud Re|liibllc»it n a
£i domingo 19, a ba de» de la tarde, ce*
ti
.ss labrará genwsl ot^fiiitÉ dé^aegiin
i : de cenvocfiiorSft esta Javented Repabll*
[ i  PO íll BílOllfy pi'^VorfalIfide iieiupeKose dteadomtd-
BP l l t f  f O i f  fiSl l i  I f l i l i f l iy i l l i  J  El Secteterte general, E. Fernández 
Aquello no tiene ipndo. Se tr^ á  mi- 
lionas y miltonesi edn voracidad iñáa-¥^
ciat?io. . lÉ  S t í S G R I P G I U N
Ixpnsíitios hace ptisos días, con dar; 
tos oficiales, que durable los primeros 
cuatro-meses del áqo actual se habían 
gastado en Marruecos del q̂ rarlo eipa M 
ñol 3T.652.6Q4‘83 pesetas. g
Hoy tenemos los datos de lo gasta- 
do en este priniér semestre, da Enero a f  
lunio, y.subela cifra a 49.201,6 § 5 '3 5 j 
pesetas* l l  .549.630‘52 pesetas en dos 
meses., iUn escándalo! La ruina de E s­
paña de seguir eso así,
Y de que seguirá he aqüí la prueba: 
en este, primer semestré ,de 1914, se 
han gustado treinta milienes de pese­
tea m ^quá primer semestre del 
afio anterior. Es decir, qu© muestra ac­
ción ©n Marruecos, cada año, cada $e- 
mestrUi cada trimestre, cada mes, va
sleridomáStpstosa.
Esta progresión enorme y ascendep? 
te de millones enterrados en Marme- 
r¿os. es la sangría suelta pQi* donde se 
Ya lá vitalidad de la nación española.
Ya en el año anterior nos atormen- 
tat>&? esa sangría suelte por la cual se 
noŝ  e l̂dn robando las energías necesa­
rias .oa^a i» reconstitución interior dei 
Dais
Este' iíh?cietud ambiente, tuvp mil 
formas de expresión; qn el ParlamemtPí 
en la prehí?a men la sobria quéreHa'po­
pular que .^s^pntlefteenla fórmuia;
«esto nó puede continuar. >
Y resulta—i^s horrible Ir  ̂que entona 
ces ños quejábalos de vicio. DiecI? 
nueve millones d^pesetesso gastaroq 
en el primer s e m e je  dei año de 1913.
Más de cuarenta y  nueve miitones 
se han gastado de l̂ ñv̂ ro a Junio del 
año actual. Tenemos, pues, ahora mu­
chos motivos más para qtívíafuos.
A esa sima insondable de Africa va ■ 
a perderse toda la riqueza nado nal. Y 
¿para qué? Para ejercen allí una Influen- 
d a puramente nominai. Para que otros 
80 aprovechen de nuestro Inmenso y 
cruento sacrificio. -
Véase el detalle, por departamentos, 
de! gasto de este primer semestre:
Estando. . . . • 246.0M '^
Guerrb> i . . 47.587<;25135
Marina!.............................  538631'21
Gobernación v . .
Fomento
Ha< ênda . . . , . 31310  411
pára las familias de los 
presos por los sucesos 
Oé Béíia^albón.
Casino Republicano de Uuchamayor
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f l o t a s  g r á f i c a s
Encuete de) Hogar, a qden »«» 
rea lian tirlbataoo m  «tectabso bomefiieja
por w« relevantes tf»b»jba en pro de ta
ctfî iara l¿«iauteai
CANCIONERO COMICO
* * E l  L L A N T O . . . 9$
B« lo que siempre 8Kcsd4:
caando la Muerte va a la 
qvfeñ con Su rabia ta Invocó 
echa despudi lu iagriniita.
i
Ahora que el caerso de una res 
cortó la vi4i de un torero 
4Cf rece teda su Interés 
«el negociado plfiñidero».
Total*. 49.201.035*35 ^
Pewrohay qu' «jáíee: esas cifra,? di­
cen bren a las ciaras ísuál puede ser la 
eftcacte de nuestra acción política en 
Marruei^Ós. . .
Poco más de ñtedfd Ihlllón ha inver­
tido Fomeite, y es la mayor de las 
cantidades gastabas por los d^arta-
mentos ministeriales 1̂© orden civil.
¿Qtté indica esto? Que a pesar de 
cvianto se ha dicho y há» '̂prometido so- 
JeKnnemente ante el país í|os gobernan­
tes,̂  allí ejerce hoy España la misma 
infiuoncia moral que hace cuatro años. 
Es dv'cir, que no adelantamos nada; 
que es\la guerra, la acción armada la 
que convume la casi totalidad de esos 
niniones,\ |a que exclusivamente oca­
siona ese á|spendto superior a la resis­
tencia económica d eja nación.
Estamos, pOT CbnSígufcnte, ante un 
ntel que se agruva por momentos, para 
el^ue los goblqifnqs del régimen no 
haflan remedid  ̂ pbr que éste en estos 
casos no son las ̂ ^^ivaSi; los eufemis­
mos, las promesas qñ© nace el minis­
tro de Haolend?, desque sucesivamen­
te se irán aminorando eso? gastos.
Esto no lo (sree ya nadie; el pueblo 
no piiede page^e de prcmesa? hechas 
por quienes tanMs veces ie.hán enga- 
fiadd¿ np puedeNtener fe ninguna, 
taSte lid ' desconitera de las buenas
Y todos vmios a llorar 
ese dolor dê hispana «carie» 
que no labiteos atojar
nuestro fondo de barbarle.
Ei Infeliz «Juan BapSñól», 
tan primitivo y genárdhó, 
pide: «iCtbBiiosl«>, deSde «elBOl»̂  
y Eens el vlnP lecrlmoso*
Sa borrachero da ideal 
está en la fiesta ton oefiuda 
que denominan «nacional», 
y en la política manada;
Ari le suste eonmóver 
hasta eimásmiislma detalle 
de lo qne hicieron al caar  ̂
esos que viven en la cnUe,
Exániüí ef pobre lidiador , 
y muerto *111 en la mlama ptozn 
da el pueblo rienda » su dolor 
que te destroza y atenaza.
Entonces viene el raacdonir 
y el rechazar estas costuwbréi, 
que ya suplerón siftalar
con anatemas, hombres cumbres
Va el ciaraorre general, 
es êMóreo y viril grito 
contra lo «fiesta nsclonai» • 
(¡Qaé dirá el bieno úz juanitol).
¿Este loable resurgir 
vastdrá algo noble a consegnli? 
¿Será, a te postre, un vano alarde? 
Para el creer y presnmlr  ̂
de europeistes, nnnea et tarde;.»
TEPETIN.
£ o5 f a f in i c M t o s  d t Rosda
Alameda de Cáfios fiaes (Junto MEanco E^paílaD
HOY SORPRENDENTE ¿íSPE^AC'ÜLO 
'Ü4!mog día» ds ía e iEteresaníiiííñ  ̂íto!fcn!& eeg«Hda d© laser|^Roc?m'
bote que lleva por título.
M L O i  y i C T O R I I  E O i
• ^ u d i  «8  la  f t o  d i
Hoy gran tención en sección continua exhibiéndose te maĝ iificia cinta d̂  2 503 
tros, de gran éxito,
l a s  h u a i a i  l i s  H K a s n U
AdepSeefón clnematogsáflca de te célobfe tírs’talW de Píinzon da »
que 86 df̂ waríolte'cj ®s esta ífiíerasaate'l^tíí r :̂isan te admls.ftfdó'ii de! publico por lo
L í a  a m a s í Q i e a  d i s f F a z ^ i d k
ras na
extraordinaria» ,
Este serie e« más ai«eí‘ ,
 ̂ E i t i W a  clW .| « B ^ ÍÍ| g S T U  p A T H É  « a i n .  $ # 8 : ? ,  • ,
:' ■ CBS tos fitMnWI «ISf A .'ÍÉ »  Í í * . l | j  Is* SSW»s
B u t a c a ,  O’ S e  » B e n  . r ^ .  ' B S e d i M  é n t r a d n s ,  O W .
soberbia creación Interpretode mĝ te'̂ rslmente por te grnn actriz francesa Birtid, v 
qne por gu Interoasuttelaio â .̂ utnanto obtnvo anoche un éxito enorme. ‘
Magistral fotografía, sienda toda te cinta un dechado de peif tosió:;.
pMen son i  anirntbi 
(futesa , . I . •
i n  b r e f e  g » B é e s  e s t m o i
;s
I
PI? K 0 10-S ■
, 2— B ®*B»SSÍ , 1 B
0,301  aed ŝ sutroda (par» u'ficiai
F l». fi.í5 
í 8.I&
vV"
se tes mencionadas p ŝtlites de osblimado 
se te exija te r«spombUÍdad correspon­
diente «na vez cóáiprobadó él hacho.
Qie disponiendo ís Isy como gsraima 
pábdes que tes fsrmacéshcoh sean raspón
siibiéídé ’̂lállfep8Taci6itt,p«rezoy dosifica
ctón leW  túiÍOTehin«nto8 m Impidas tu  ab
sólito por tíKSéV lilé med'cfs tego«¿h ei des 
(HiChsrd'e receta 0 prescripción toatlt^lllva 
eu tódó eitábfhhteitento publico que no sea 
firmhcfa teguMiénto constltelda y  con pro­
fesor reiiponiBihíe.'
Y que a eátds acaerdos le tes dé pnhiicl 
e vUactón de par jaldos.
A y u n t a m i e n t o
La sesión dé ayer
« áe,pdt 01 ><!lcitd6, ñon Luis Esd idó íy ^ te  Sorp̂ orárMi muñid 
pitecon pbteSo de caleíhJfir 
ganda convocatoria.
Los que asistea
Sectedades p̂ sqt̂ ecai dedican a sustee- 
nks én las sigeas te? 5̂dicdr«S)iei, slnU 
que Iteg3á ái Africa, y vienen aqnf 
pato vendár da mercando qie sa pesad en 
ei primer dfsv
El alc^l^amtotte y comienza rfsprdsn- 
dotos msniteitsdones que hiciera ai señor 
Segetervai cuando ptameó este nsuato eu 
d Interior cabildo.
Relata ios háchos y hace resaltar su ex̂  
tráñeza por la rápida ausenda de Málaga 
del señor Garda Guerrero, predsamststo 
eni tos momentos más culrnteentes M  
asunto.
Por mechas qne fueran tes razones para 
ese vi»je, la anseada no estaba juitifl* 
cade* '
EádeRéndá de tes i^nsnrss qne te ha 
dirigido el señor Garda Querrerot por ha* 
b «  lévtntedo te suspensión di empleo y ' 
i sueldo al veterinario don Félix Atvsrez
f p^̂ toego. ■ ,
*1"* squallos cargo* abra-
N̂ dores contra ésto, de que hablaba el se- 
tó ñe^Q*rcte Guerrero.
%   ̂E! tevantamtento de esa snipenilón no
©encurrteroñ u ésbilde los señores con- ,̂ supone que el veterinario de que Se trat», 
cetetes signantes. m q«ede exento de tods rasponiabUidad;
Armas» Odisndcrefis, Martin Rodrl-f mtitenlrntento da esa suspensión pn-
* * '  diera dor luger a que se keblira da rend«Suez, Lersnie Curo, S.jraod '̂ lha López, 
Roldáis Berna!, Arte» Ts?var, Muñoz Ma­
rín, C»bo Péez. Escobar RIvalte, Rufz 
Msrtteez. Geramd Saiiíits, Martin Qó- 
m?z, Abestefte Corü^, S»Ste*s Sá?i^«z, 
Mesa Rosales. Pér«»G«»cón. Garete Qae- 
rrero, Peñas SáacheX, Viñas de) Pl«o, Mo- 
reno Romero, Torres Cano, Rsmo» Ro­
dríguez, VaacssTorregrosc, Mesa Cuen­
ca. Guerrero Egulíaz, Huelin San«, Valle-
ÍQ Sarranc, Rodríguez Guerrero y Fndn ternáfidez. '. Acta-'■■'-■•
El secretarlo, st ñ;ir Marios Muñoz, da 
lectura a( acta de tu aesitón anterior, que 
le sprueba por unanimidad
, Sobre un expediente
El 'señor Bscctóf Rivattla solícita qne se 
amplia ftl expediente instruido » nn ser̂ sno 
de te Mcisgneto, conocedor de ctertps ha. 
chna delictivos, tes cuates ha ocultedo.
Hl» y apasionamientos personales.
ssrvñrtá respecto al DesaytCsm 
en te vIoUa de lr.spacc!ós q‘¿e htei¿r,i a tes 
escu9i:ia UEcioaates, acompañado dsii señor 
Peña» Sánchez y de! itocretarto de Sa Junta 
local de primsro enseñiií’ze.
Cita te* deftetenclas observadas en día- 
tintoís pscuetes relacionadas con la falta 
de matotíal, auseáclá da tes maestros y 
tesetfras de shccfóó, y con tes hsros dei 
shmintetro del Déieyuno Esedítar.
Se extraña de que no obren en caja tes 
respectivos libramiento», como dispone ¡a 
Ley, de lo que perciben los seiilare8 maes­
tros por concepto de Oasaynno Escolar.
Propone te udopeióa de diversos acueir-' 
dos retetivOi ei Desajrttaa Escolar, gestoi 
de materfuT, hora» del sumintslro dsl Oes- 
áyaao etc.
señor MaHfn Rodriguez. a qafeu re­
petidas veces atedió el Señor VJñss del 
Pino, dice que laU anormafldade» obterUa* 
das no soa ton grónddSv ni hay motivo paro 
sterntê
Las maestros aSiston a las Ó!áies a te 
hora debida, peto a tes pocos días obser­
van con pena qnn tes niñas no acuden, Uo 
pudiéndose formar la cíese hsste tes nne ê 
detemañ^mr.
El tlerto que te escueto de te Calle de 
Tacón goza de merecida fama, d̂ b̂ldo al 
celo, a8fdnidad y ceriña ds te señora OI-
Expone que la tespsccfón lanUaria de/ rectoro y de tes t̂ ec maestros de uecdóu. 
P«8<:sd#rte, no ha surtido efecto huta tan- ' J««3flcn iavfsitu observada» por et se. 
té no ha tomado parte él en el asunto, or- ñor Viñas en dicha Escueto, didendo que
llenando la adopción de medidas conve< te Directora itegó poco después qée ei sé̂
uíe»te». ■ ífe'ñorViñas.- ' ;
■Ĵ  Dice que el señor Garete Gnerrero se ;* E) desayusc en esa escuela no te ctuiez 
anséntó de Málaga, no habiendo cumplido d el Ayunterntento, sino qne hynd» ĉ n 54 
tu promesa de regresar en te fecha que In-i pewtos rasflsaslé».
iñte«ta. i íi Prodiga encomiásticas frases a te DIrec.
' Vlepa a los ocho díu, y nos dice q«s so . toro, que «icude hjisía a m ésridad particu






delftfpnede aceptar te reaMnoia que hace 
W g o do Iffipector dé Pescaderie.
) El señar Armua dice que como el expe- 
/dtoñte no eslá terminado y no sé ban depn- 
% rsdo aún todas la» resposiSsbnidsdesi a sn
Fafidümente 6M petición en que deben g jaldo, huelga toda disensión sobre el aran- 
depurorse tos berhos con toda clnridsd, Cto qx© considera prematura.
Dice que d(ibe tenerse en cuento lo ms- ; £  Ei sSñór Martin Gómez, jaez instructor 
RÜestado por el teniente de alcalde. ^  de) expediente,̂  dice q«e aceptó este^argo
ruegos del señor GsreteGaerrero.
Cbn respecto a la suspensión de empleo
El presidests dice que se le ha !mpues<< I 
tONfi correctivo al serenô
£1 señor Armiteii apoya te petición del 
señor Eicobar, respecto a te ampítedún dél 
expediente, para oír a éste, como teniente 
de alcalde del distrito.
Blseñor Escobar imstieqe qne el sm^ne 
conocía tes hechos, y há dicho qne no de­
tuvo a los qne iban en el carruaje, por 
que lo ocupaban autoridades snpsilores al 
repetido sereno.
Desea qne se abra una taformadón em» 
pUa. paro que su nombre quede á cubierto 
pe ciertas murmnraciones que te perjudl* 
can. . . '
Afirma que éfno Itene par costumbre 
disparar Bros al ate» ocupando«,«!(.;ca- 
rraaje.'. , . '
B) presidente dice que el no ha pensado 
nunca que el señor E«qebari pued? haber 
tenido le menor parttelpadón en este? he­
chas.
Accede a qne se amplíe el expediente.
V P1 decomise de pescado
El teñqr Girj t̂e Guenrerô  qñeal propio 
Eefppo qne ql sisiñpr Escobar habla soUeb 
tád^n palabra p«r« ante& de qne se diere 
cnenta de la orden del día, comleazn hm 
desdó historia úef deecmiso qe pescado 
que se reoitzó en te pasadfl semsne. mos> 
toándose extrañado per darlas determina» 
clones q«i« ha adoptada te'lleiidia duronto 
, sn •iieadedé' Mátega.. -'1’' ' '
Refiere que él^lcftlde te^qfrocíó uq̂
y sueiqe del veterinario señor Alvarez 
Frdnniia, levantada por el señar alcalde, 
exprosa que éste le preguntó sf resnlte- 
ba algún cargo que qonradameate obügaba 
a que continuara pesando sobredicho ve* 
terinsrio el castigo impuesto, n cuya pre­
gunta contestó q'ie procedía el levanta­
miento de es* suspenslós.
 ̂ El señor QercísGaerrero rectifica ex­
tensamente y afirma que esjle asunto del 
decomiso dal pescado no quedará Impune, 
pués'élse basta y sebra para acudir a todas 
parles.
Dice que no la han convencido lasjazo
lar pare dar et desayuno á 150 niñas.
Refute muy fitlnadamesite todo lo ex> 
puesto por el señor Vtfls», par» demostrar 
qne en Málaga se ha dado un paso de avan­
ce en te qne respecta ai m¿.joramtento de 
la entíeñanza
Dice qíse la esenda de los Cdlejoaes 
ha piasado por el toaace ds tener cuatro 
msdstoas distintas én seis meae», lo que 
prodace tes naturoles p rtuibncioses en te 
enseñanza.'
Le falta de material en esa escueto, es 
cuín» exclusiva det director de te mlshis.
Defienden las maestras y msssiros de 
los csrgoi que tes ha dirigido el señor VI- 
flH.
Solicita de éste que modífídae las corr̂  
dusSonei propuestas al lina! de su díasur- 
so. respecto ate Inversión de cantldedss y 
rendimteatos da cuentos.  ̂/
Efos acnerios slgnlftcsn desconfianza 
paro las maestros qne practican ei dsseyu» 
no escolar.
cnand̂ í se íem im  te gr¿daí?5?-5.s! de tes eŝ  
cueto»
Les quejes da hsbto al sañor Viñas 
deben someterse a cpn-dmlento de ¡la junta 
loca!, paro qsséetd st» írifarme sjjeapecto al 
grtdo de ttodrociiór!i alganos m8<’stros.
’ £1 señor Martte Rodríguez nos dró^bré 
á un maestro tetorteo nombrédo por el 
Rector de la ÜdvrHístdad de Gronada, quo 
escribe «orror», «a ví̂ î d'iss, «saynno» y 
otras enormidades
Liego de hablar bravemaŝ its el señor 
Viña», se qcepto la eqmionüa del señor 
Armwia. _  .
El trasiqdo de uoa fuente 
El,señor Martín Gómsz hace algunas re­
ferencias a los dftños qneae han apreefadé 
en te fuente monnraentoí de Icr Pteia de 
Fjgqeros, que ahora va a ser trasladada al 
final de) paseo del Fésrqae, frente a! Ho»« 
pltql Ntjfeie.; . ^
Se lamento délo ocurrido, y hsesresal­
tar su extrañeza por el proceder seguido 
en Ib prí^qncldn daJa Adnomi éoU Sos au­
tores de eso» dsñc», te* cuales. M péco 
rato de ser detealdoi por tes «gente» de la 
guardia mu:i!dpal ncótorna, y hebtéodose 
coneigaado sa eí parto qne tenmtomoas for­
mularan tea motivos de te dsleación, eran 
puestos en libertad.
A jálete del süñctr M irtín Gómez, esta 
redaiida muy poco «S prestigio que deba 
tenería G^erdfamnnfclpal,y cita varios 
epsoB de detendoaes de sojstos que han 
atentado contn iisdlvK1^̂ í¿ de dicho cnér»̂  
po, insuitáadotei y BcomrtíéadoSos, y a| 
llegar a la Jatoturo de vigitencie, se han 
redactado loa partes de forma caprichos», 
faterponféndose Infinenctos pera poner en 
libertad a los deteéldya. ’ "
Solicita del alcalde que m dirija al Qo- 
bsroedor civil InteraBaiido de esta antork 
dad que ordena a sus subordinados pongan 
el mayor celo posible en te redacción d© 
loB partes y doanadas que producen loa 
individuos de la guardte manfdp ,̂
■ El slcaldt, .diCá.qus, sfgcüvam'sate,'-es ■ 
cierto lo expuesto por el señor Alartfn Qó- 
mezi acerca da tea daños que se han apre­
ciado en te fuente münclongda, dañoi que 
consliten en te dê .ap3rk1ón de tos chapas 
de cobre que servían ds lazo de unión de 
los distintos bloques de mármol dei brocal 
de te misma.
Menctena qua uuí: ñocha uno de los 
guardas de ¡o» jsrd!í!«a daf Parq*3» detuvo 
a dos rateros q««r«.s izaban el daño, alen­
do a pqco llbartodos,
Pone en conoclmleísto dv?l cabildo que ha 
dispuesto que se abra «na información p?^ 
depurar los hechos ocurridos, y da essenta 
óé todasrlas gestiossB reslIzadaB pura hacer 
eltoasluflo da, te fuente, Para ^  raa? M
Eattende que ese asunto debía dejarse A^^ñiaMlento aotenía cantldadcaBiteiiiu- 
leteJuntadeFomen- í»®» Pf«*«Pae»te. hablada logrado da
uas aducidas pot el ulcalde pora acordar el 






animado respecto « te Introdúcela de 
reformas en It Pescaderia,  ̂le Indicó que 
aceptera te inspección de .este Inger.
ligue 11 bisterte del decomiso, dfden* 
- teda» tes;mteñ»nf^.t^iisiltolta' en
y suéldo i l  veterinario ceñir Alvares 
iongoi
E) señor Martin Gómez afirma que en 
efecto, recibió deidé SeVllla nn telegrama 
del seAir Garda Guerrero, refereate al 
asunto dpi pescado, paro no da cuenta de 
«  des ho porqae lo concldero paito in­
a! expediente.
ue ha hecho cnanto le ie Indica 
ram« de referencia, y repUeto 
man)|^adó acerca del tevantomlento de te 
aasppúslón de empleo y sueldo del vetar!- 
n«itj(̂ ?(gflar Alverez Prolongo* 
Lû tfMiesIdencte da por terminado este 
debato, se entra en te orden del día.
' Asuntos de oficio ^
' BX^usto de les acuerdos adoptados por 
eU^celentisimo Ayuntamiento en Ies se- 
stenes celebradas en el mes de Junto úl-
^  e «priiftbii acordándose su pubílsadóu
En Renda *e h*n reunido tos larmacént!- 
cos señores Sánenez (don Salvador y don.
Borre-
qi _̂_______
rrúocos los .cálculo? mejor batidos sue- 
l^V suItar fallidos, ya por contlogen- f.
«iásMniprevisías do fa misma guerra,
^Hwp-Rue se hhpongan iniciativas \ 
avasallan la voluntad de To¿ q
m S  más que gobernantes y estadi?,tô  ̂ Ayate. Maestre.
instrL^snro? serviles y maleables. % gp, (Jonzález y QU de Monte», adoptando 
Fl nk'fs se átiene a las réalidades y ^ fniportonto» acuerdoaqne se reteclonan co? 
A í t í i s s o n s é  están vieMb: que  ̂ la pureza de medicamentoa y con tojiuriit- 
& u c e < ^ n o  acmbai qito x.ttejiéroto.ye,d»de^ír^^^^^
¡ádTano c »
paña ,e  ajiutaK? “  -
régimen y:.us
aeite» le éíKueBtrnn lo» algnlénN
bl&no, el de DatO' î’ 
ceden en su loco en^
Romanones, 
fió imperialista
n  vendu en IñIMiltlfBff ^ .
^  P u e iia d e lS p L lly lS .
Entto
Que se dé él más ex»cto cumplimiento u 
la real orden de de Agosto de 19Q8 schrj»
gnl|â de sn»t9?ciag venemoBas y ramo con­
no se permita st nutorice la ex- 
entes cflctessdalsrJnte 
de, S ? S Í Í 5 S « i V S p . . « i i »
I msdtrsmnrosivov saiW^ñ^BO, de ser 
das por rec^e de prctoscr compitoiM qne 
í^prad»'de «n Bpiícaciór'r ff^iH^^
Sfrecuentes casos de envínenámiélhto por ef S¡i<€bidb'Uso do estosestancte.
Qie todo dependíante o proctlJtolito.de 
^ iim acte  ineen iusenetedel dueño vendle-
Pftoii 
dO'w\
te f^cáiderfa pafu éifitar i^e »é cometiera 
el crimen de leas hitotanfónd déla venta de 
pescado podrido. J -  
Afirma que Ipi ItoLvetertearioi se re- 
slitianidenn mo^.fli^dliito n railüficar 
respecto ei estado dl^escompqitclón del 
pescado. N
Dice que el inspector provlsctel de Hi­
giene pecuaria, apéeclú que el pescado »e 
hallebn en condicione? impqelbiea para el 
ransnmo.
Setemente de qu© el alcalde Jtey? le­
vantado te sHipanatón de empleo y sueldo 
que ae le impuso él vétofinarlo señor Alva­
rez Prolongo, después de hsbérse horrori­
zado de que dicho señofeyeterlnaífo Certf- 
flcarn que el peacado sé hiltab» en buen» 
randiidóse» paro él ransnmo;
Aseguro que ha ef perlmentado una gran 
sorptoiá ante esta déterminicton del uicel-
S» conduele dt ̂ qué tof Corporación no 
haya tomado el asunto ccto todo el Interés 
qne el mismo requiere;
Expresa que no puede continuar al fren­
te de te Inipecctón de Peicadéria, después 
d^ jacto reaiteádo por el alcalde, levantan­
do le sn^ei^óa de empko y •neido al ve­
terinario señor Alvare? Protengo»
Terjuten Pidiendo al Ayuntamiento que
I b el trBotetin Oficíate.
'íwr<resupuestp* formulados por los téenj- 
sobre reparaciones en distintas calles.
Giiclo d?l Jefe de 1a luipecctonisnltarte 
carnes, reiatíoaado con al ganado que 
»te ate registraron el íérmtea msnici-
a estndlo de la Comisión de Ar­
para la delíbaraclón d  
to Escolar, integrada por «ntorfdeda?. que 
conocen muy biun te» escuntesy por re- 
nreseqtantes de dlvera»  enUdadea. cultú­
ralas de Málaga,
Termina encomiando tas expasidoiiei de 
los trobsjoa manuales, realizados por les 
níñisde iasescuelaa,
Dedica lisonjeros frases te hermosa fíes» 
te de Jai flores, en cuya acto sa demostró 
el carlfía y respeto qse sienten tow»  ̂I»  
ntñsB de Málaga hst̂ a tes planta».
En algunas escuetes ha visto macetes, 
con el namhie de te niña que te riega y 
ciWa. ,
(Muchjüs concejales fdlictten al señor 
Martin Rodrlgnaz).
El señor Abolafia sbumte en lo expuesto 
por el señor Martin Rodrigue?, y uncomia 
la meritoria labor que reañza te diractora 
de la escuela de Tacón doña Delta Qtrcia 
Dómine*
El s£ñor Vi ñss rectifica, didesdcíquesa 
ha derivado la cuestión por'««tees dit- 
ítetos. . - .
Dice qae tos acuerdos queprt^one'oo 
son lestvcs para 1$? mü¡fitra«, Se tram de 
acomodé!» Sos pagos a la Ley. -
El ŝ ñor̂ Martte Rodríguez dice en su 
rectlflcsctón que el estar currad» te escue­
la de nlñüs de te cai)ld de Tacón obedece « 
una coinctdencis; te directora «e encoatra- 
ba en uso de Uceada por motivos d« snted,
Enaltece te autoridad d^lmsostro que 
ttenq BU fandón propia.
Reputa como une ofensa grave el que se 
megue al Oategado regio que visite las 
eseneteaj Isa visita casi diariamente.
Na. tenemos 9,ecesidad de IJamnx’tes |q
la.Mñaré. Rinm M8iís . " '^ » S * ‘h?  
msntarloi del iegido del SiKstre paiitcio
Marín Gjrcfa, que todos 
los gastos que ocasione ©s traatsida ic -  - - 9 tr sts o se su­
fraguen cpn cargo «¡ tegudo de Marte Qar-
CfPe
Propone que »e raneada un voto de gru- 
el»  a dichos seflores.
58 acuerda así por unanimidad, haclén- 
realizarais  ̂ 8l alcaide por tes gestfonss 
jJEl señor Bactea d« las gracias.
^ De festejos
MariHa Rodríguftenfendo en
en breves términos su anandida moción 
acerca de tes fleste» da Agobio.
r í í h , . Í S  5 4y**»®te?r5̂ «¡9to scaarde 
íiiS? ftests», da cqrádirpo-
pmar, snbv^losándolos con dte? mil ae«
< noveno, artf-culo segundo doj pré^puesto.
Esa aubveación s© oUrgisrá sobre te K»., 
* se de que lo racaudado entrá lo* 
danta* e industriales, alcance te a , 
25 000 ,  ,1 TO i T ^  t
le esa suma, cosa qu» m  “í !
b.e, el programa
«eSíSilitma. '■'*®’ j El alca1.(e m*̂ !fieaS-a
?!-» '? ¿  vSísiteoSTOrifteto
pasetas poro Isw fssi&jos, cuando se »n- 
CB, TO déíwt e « a a e  TO n  p Apuesto.
í  i8« Í aTÍ cteBo mil pese-í l6», SÓ'̂ O sa buediTU hacc'r imns fiüafAii...
Suspensión de empleo jiSnetoi} óe uJgu- 
ips escriblentestoi temporeros, por beber 
i^miñudp él triiibajo que lea frá encomen* 
l|édo.
, A propuesta del aeñor Armwa se acner» 
fÉaq«e las cesantías »h cuenten desde el
i.t̂  OllGlodei ssñor Presidente de I? Junta 
8 Fóteentoy mejoras dec«s» bsrat»;p1' 
(endose incluya ep el Prosupneitopróxi- 
I te cantidad necésariu para aténcibnes 
1a"mlsmsv
f  asn a eitudfo de te ômísfión ^  Ha*
SBlrádaj''' '''’
‘ Nota* de las obras ejfcutedas por ediáf* 
¿Rtstroclón enié semana del 5 al 11 deí nc-
atención a las «atorldade» 4« easeñanza, 4 ‘ 
porque hsn cumplido y óhmptenj con sq de-^ carácter los
«»®« toatojói
í  ñP̂ Af, c r ct r l s "̂ anunda
Bttaipq.co.Stauriagr.dB’KMa .
eseuetef, porque cbteodramo? groad» be hnce una tda-
neflelos para la emñisza. ración en el seatido de qsi© lof programaŝ
Argnmeníe conforme u ios preceptos de l  faff! íitogrofoa^dó"  * ‘  ̂  ̂ '«2« y m  vistas da f 4ee«i arílllcte w*te P«dago;?fa Moderj??, en favórdeVirlh ? f l  Isrtilicteí»; »k
dufclón de iasescuates. a pirotécnicos de te c i ¿ ^ .  '
Ei dteerá̂ hmpleado por el AvunteinSeiita Aroissa tedies que sfwH^é^
para graduar la» escuelas, ropresente ura Iltógrotdii^
miseria, seflajt vi|l«?. *os programa», adop̂
Sé hteq iSruduaciófl después de! des» pnro%
isip «prueba te moción derara^r M|^
doble.
¡iŜ estiófl del kspactor pro- 
'enseñazza, » quien no 
Ir cuenta de tm* cosa que no
' Á! «Botette Oficial», 
n Expedienté da rancurso paro J?̂ Qhírotoí 
.̂te publicación de Un SBóletín MuMmpat.» 
tS s  BprUebá; adjudicándole dî nittVé< 
ei roiiiiSe á don Yíctorísqb ;Qlr»l
qne presto toda JMI «toBclón en eite asanto
I decomiso del pepeadq.
Afirma que los birras pesqueras de las
El Desayuiio Eádoldi'
i t  señor Vtei» dió Pteo eiplana 










tárapie tes ratos qug féaSteu, ^
Giaceptáu^nto una ofensa pedir te la» 




(Se auiesla da h  presidenda a! séftei
“ i3?
ilíáUMiÉs
Bndna, ocEpárdofn aj s^ñor Martin RoíÑ  ̂
te orgenlzadón dé te Goíahte g«ezi 
Eréólsr Elbacaiao
ra praporfdó». p* A solicitud dSsts*ñ?j* acaer-
Armasa dice qno le tolaitvoal' ds que el Afantarnteihtois# muestre parle
en li causa luraada con del dera- . 
mi?o dé'blc^ab' 'bédrldo, sé 'llévé'U. 
efecto el mea pasado én̂  bu élmscéu di te 
calle de D. Iñigo. ^
^Solicitudes
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Semeaa 30.—Sábado 
Süñtod de Saetas Stfiforosa y Ma* 
rlana y san Federico.
Santos de manana%-h%n Viztn\t út 
Pan!.
Jubileo para hoy
CUARENTA HoRAS.—Ea e! Carnten. 
Para mañana,'-^\im.
condensada SIN aaúcar esterilizada
^ u y  i m p o r t a n t e
Se elqnlta na nisgnilfco local mny espa* 
do8o para almacenes n otras Industrias ea 
calle de Alderete nútn. 33 Huerta Alta.
Precio módico, kformsrán calle del 
Marqués núm. 17, Fábrica de tapones de 
corcho de Eioy OrdoRez.
Da don Joié Sánchez Hernéndez» propia* 
tario del caté de la Marlnf, referente a las 
mesas q«e coloca en la puerta de su Esta­
blecimiento.
A ía Cemlifón de Arbitrios.
De los vecinos del AitozanOi pidiendo la 
reparación de nn mnro.
A la de Obres pública. 1
De doña María Mannele Egea. solicitan­
do satorfzadón pera alquilar la casa nüine- 
ro 23 de la calle del Calvo.
De loa vecinos de la calle de Merraecos, 
pidiendo la insteladón de un faro!.
Aja de Policía Urbana.
" Del escribiente de la Secretaría,don MI* 
gnel Mesa,interesando se le conceda el an- 
mento gradnai de sneido qne perciben tos 
demás empleados de en misma categoría. 
A la de Hacienda. <
De don Francisco Pérez del Pino, con- 
tratléta de adoqninado, sobre recepción de 
las obras de calle Átarazih&s y Plaza de 
Riego.
A la de Obras públicas.
DedonMannel Snllrl Santiago, recla­
mando contra el arbitrio de Inquilinato.
A la de Arbitrios.
Df don Francisco Raeda Martín, Guar­
da particular, pidiendo se le conceda una 
pensión par encontrarse imposibilitado para 
prestar servlclrár 
A la de Háclenda.
Informes de comisiones
Son aprobados los siguientes:
De la deP/ersonal, en instancia de don 
tu^s Reblado.
De la de Ornato, sobre Instalación de nn 
jkloiko en la Alameda Principal 
De la misma, en init&Kcla de don Maanel 
NúRez, pidiendo «utorlziclóa para alquilar 
la casa número 23 de la calle de Reding.
De la misma, en solicitud de don Manuel 
Narváez, sobre construcción de nna acerca 
de cemento para la fachada de fa casa nú' 
mero 1 y 3 do ia Plaza de la Victoria.
P e  la misma, en Instancia de don José 
Cintera,sebre Id. Id. Id. de la casa númoro 
77. cátle de Láguniilsr.
Déla &Jima,en certificación de obraa de 
adoquinado.
De !a mlimSf ea aiunta refadenado con 
el puente de la Aurora.
De la de Hacienda, en Insfenda de don 
Rafael Gallardo, sobre aboim del Importe 
ide libros y matrícnlas para su hijo Sal­
vador.
De la misma, en solfdtud de don Fran­
cisco Rodríguez, pidiendo se le costee la 
mitad dd Importe del tíiulo de Maestro.
De la misma,en Instancia de don Antonio 
García Jiménez,sobra m lóu de un crédito.
De la de arbitrios sustf^tlvos, en vsrlas 
redamsdenes deducidas c o p tf id e  Inqui­
linato y sédutas personatos.
Mociones
Cnando comenzó este último cspífnlo de 
la orden de! dífi, torna a la presidencia el 
señor Encina»
Pasa a la Comisión de Policía urbana 
una moción dél señor Viñas, sobre alam­
brado en determlnades calles del bnrrlode 
la Pelusa.
Del señor Conceíal don Joaquín Cabo, 
relacionada con la dotación de aceras de 
calle de Torrljos.
A la Comisión de Obras públicas.
De varios señores Concejales, referente 
al servicio de Tranvías.
Entre los diversos extremos qne abafb 
dicha moción, fignran el de poner en cono­
cimiento de la autoridad gubernativa todos 
los abusos y desmán» que viene come
preserva y cura la ¿tra- 
rrea infantil tan peligro­
sa para los niños duran­
te el verano particular­
mente.
LA LECH E marca 
«OSO», condensada 
SIN azúcar es el ali­
mento^ ideal para los 
DIABETICOS. DlSPn- 
TICOS. ENFERMOS 
DE LO S RIÑONES, 
etc., empleada sola o 
usando de ella para re- 
reforzar la leche reden 
ordeñada. Pedid conse­
jo a su médico. S  re­
presentante por está re­
gión don E . SOLANO 
RITTWAGEN. Málaga
R a í É e l  H e r r e r o  C a r m o n a
Taller de (osjtrtteeidn y  reparaeíds de e a r r o j
Movido por electr!c!d»d con todos jog ade autos modernos. - • Almacén de mide 
del p«Í8 y eztraogerci. - • Se venden todi clise de ptezis lábndeu purU carranges. { g  
Eiticssagarantlza que las maderas que emplea en sns trabajos están compll^l 
mente caradas. ^
PAGOS AL CONTADO Y A PLAZOS DESDE DIEZ PESETAS SEMANAL í
_________________ ___ « PRECIOS MÓDICOS
U & ^ e F o  f t l fo g y o  Xin f l á n .  3 :  ( M d t h r i c o s ) .  • -
ro señor García de Salima para adquirir 
uní buena novillada, pues este ganado se 
5® poco «u la plaza de ton»
de Madrid, y resultó de gran presentación 
y bravura.
Aunque esto representa mayores Ngastos 
por ser más caros los transportes, nos ase- 
gnran que están dispueiíos tanto en ga­
nado como en diestros, a hacer toda lo me­
jor para que la afición quede satisfecha, 
que es el único deseo que anima ■ esta 
empresa.
U) nrMatHB, fm u d B ,
F E R N A N É e  R O D r IQ U E z
SANTOS, 14.—MALAGA ^  
rKstablitíiQlmto de Ferretería, Baterli de 
Cmlna I  Herramlentes de todas clases.
■* público cor precios may 
veatájósds, se Veaáen Lotes de Batería de 
■Mina, de pesetu 2‘40, a 3,375, 4'50, 5‘50¿ 
18‘« .7 ,9 , lOW, 12-90 y ¡076 ;■ ■¿•laMe 
hasta 50 pesatas.
Se hace na bouKc regalo a todo cUeRte ana 
Roumrt por valor de % pesetas.
« .„_..®Aí^ amo oriental
' CaHIddi lafallble caiudóa radical da cellos. 
o]oa da gallos y darssas de los pies.
De vsRti en drognerías y tlendw de Quln- 
aiRe.
lielHsIvo depósito del Bilseiuo Orieutai'
P a ñ i  I  i l  P i i n
álendo la Empresa de Tranvías de Málaga, 
y eí de solicitar la destitución del Director 
actual de la misma.
Lu.<9io de apoyarla brevemente el señor 
Cabo rá£!z. se aprueba la moción.
Del señk'' Regidor don Pedro Atmasa, 
sobre reorgant ŝclón dei personal efecto ■ 
la recandsclóR de' arbitrio e laspecclón la- 
nltnda de Carnes.
Se antor se entlclpá £ Jiedfr que pase a 
ia Comisión de arbitrloa, pero el señor Ra> 
raes Rodríguez solicita que quede sobre la 
mesa, y se acuerde ssí, después» de leída. 
Fina!
A les ocho y msdto de la noche, y no 
jbeb '®Púo más asuntos de que tratar, se dió 
oor ter;:?kada la sesión.
íNFÓí̂ MACION MILITAR
P l u m a  y
Ss le han concedido doí Îcen*
cía por enfermo a! eirgesto **e m M?msn* 
dancia de la gnstrdla civil de es**» próvSs- 
cía, don Enrique Benito Gómez.
—El médico <iaguRido do Sanidad mlilíiá 
don Francisco Blózquez Bares, que^ é̂ifdí 
en Acteqnera en situación de Ucencia por 
«nfermovha sido desfluisdo a los fuertes del 
Ferrol*
—Ayer Sl-erfllcó su presentación en el 
Gobierno militar el primer teniente desti­
nado u la Comandandé de carabineros de 
esta capital, don Sirio M&csrrón.
—Han marchado a fncorpórarse al cua­
dro para eventualidades de! servicio en 
Meiiiia el primero y segundo teniente de 
Infantería don José Ordoñ̂ z y don Mignei 
Andráde, respectivamente; a Ceuta e! de 
fguai empleo don Juan Delgado y a Mal!- 
he el médico msyor de Sanidad mtlitar don 
Angel Sánchez.
íotel Henián Corlés
- D E - r . .
J o B é  S i m ó n
, CALETA
T e i » p t í r  jBdm jíe ̂ v e r a i i d
' la mejares^t^rirjzit  ̂ maf.tHÉr)*
Los pab¿Ilones extranjeros 
S! los palacios de exhibición construidos 
por la Compañía de la Exposición Interna­
cional de S»n Francisco para la gran cele­
bración de 1915, en conmemoración de la 
apertura del Canal de Panamá al comercio 
del mundo, constituyen por sí solos una 
verdadera y por demái Interesante exposi­
ción da :arqiÍtectHfa, eicultara, pintura 
decorativa y jardinerlt; los edificios qne se 
están levantando ya en gran número y con 
fébrll actividad en el distrito destinado a 
los pabellones oficiales de las naciones ex­
tranjeras que van a tomar parte en la gran 
fiesta del próximo año. correspondiendo 
debidamente 8 la Invitación de los Eitidos 
Uaídos y atendiendo cnerdamente a la de­
fensa de sus propios intereses mercantiles, 
formarán una de las partes más Interesantes 
y notables del gran certamen, destacándose 
del cuerpo principal de ía Exposición por 
BU variedad, en contraste con la nota de 
nnlded de pensamfénto y sistema de cons­
trucción que preside en ésta en todos sus 
detalles y que es la característica que la 
separa de todas las exposldonas universa­
les celebradas anteriormente.
Et érea destinada a toa pabellones (x- 
trasjeros mide sproxlmadsmente veintiséis 
hectáreas, que se «xtlendea ea forma de<v' 
marfpósá y «n declive detrás y al Oeste del 
PalRcto de Bellas Artes, atravesadas por 
varias calles y avenidas, formando un con­
junto similar a un distrito de reslúendas 
señoriales, que, una vez concluido, ha de 
presentar una perspectiva verdaderamente 
suntuosa y animada, destacándose de la 
maciza suntuosidad del cuerpo centra! da 
los paiactoa de exhibición.
Machos de loa pebsllonei extranjeros es­
tán ya en construcción y algnuo tatalmente 
concluido, como el de la República de Hon­
duras. Entre los que se están edificando 
llama la atención por sn Importancia y es 
beltez el oaisdo del Canadá y entre toa 
proyecífiGos, cuya construcción ve a llevar­
se 8 cabo Inmediatamente, ha de llevarse 
la palma el pabellón Italiano, mal llamado 
asi: porque no se trata de un ido edificio 
sino denna pequeña ciudad de la llalla ar 
tistiee, combinada con notable acierto y 
genial concepción por su autor, el célebre 
arquitecto romano MarceVIo Placentlnl.
£.0 superficie total concedida • Italia ml- 
({« dluiíncp mil metros cuadrados, de los 
cuales ocuparán cuatro mil,
los pórticos m» ‘5  ® ®* tetina a pía*
zas y jardines. Dada wpoHancia que va 
a tener en ai mismo el alaraé Ĵ UsflO, cree* 
mos fnteresanle para nuestros lecfbres 
darles una detallada descrlfrcfón dél pro 
yecto.
Inmediatamente después dei Ingréso 
principal formado por un amplia, evenlda y 
una escalinata, adornada en su parte supe­
rior per dos éstatnai colosales, se encon- 
irerá la «Pieza Grande», en forma de ha- 
pedo, limitada por sus tres lados príacfpi* 
leí por tres cuerpos de fábrica: a la 
Izquierda el severo palacio de eatlio Umbro 
(Inspirado en el palacio municipal de Peru- 
sa) con una escalera ixterlor hasta el primer 
piso y una torre cuRdrada medioeval; el 
frente el Palecló Veneciano de blancos 
mármoles coronado de estátuas; a la dere­
cha el palada de estilo Lombardo, en cuyo 
vesUbuío lucirán dos ariietlcaa escultnris 
simbólicas: el «Genio de la Conquista;» y 
las «Artes de la Pez». Éstos tres cuerpos 
de fábrica estarás Unidos por dos puentes, 
uno con una columnata de tres arcos y otro 
con una sola arcada, y estarán, respectiva­
mente destinados a las Industrias libres los 
dos laterales y a salón real el del frente.
El salón reai será el panto de reuaíóa de 
los vlattántes y en él tendrá su oficina el 
Comité liallano de la Exposición. El Inte­
rior de este edifido estará c6mpuesto.de 
estandas y saionei, cuyos muebles y deco- 
fadonis formarán por sí soios una verdade­
ra exposición dé artos lantuerlefé 
D«toáf y a la izquierda dsl safón real, 
pssindo por la arcada que lo pae al pskclo 
lombardo, se entrará en úna sele d i clae* 
matógrefo, de Ingreso gratnltOé en la que 
m  exhibirán vistes paisorániices y escenas 
Óemostrallvas de todas las beilezss natura- 
leg ^fthttoas de |táifa y de los rasgos más 
saítejites :***«« hia|^i|i8Í como de iageos 
lumbres popBiérw* QÍVeris# reglo 
" "" ■■■■...
Pasando por la,otra arcada se a
une «Píízaeie» íectaagáifir porílcada, en 
cuyo fondo habrá une tribuna en forma de 
templete octogonal, donde se. praeentaráa 
las exhibiciones y deenmentss reladonados 
con los grandes descubridorés de tierras y 
mares, desde Colón a! Dxqve de fea 
Abrazos.
El pórtico de la Izquierda de ?a plazuela 
correvponderá eq toda sn longulfud a la)' 
llemade «Cese Itailena», a la que se en-'" 
trará má̂  dlrectomonte desde el salón real.
La Casa Italiana será un espléndido mués 
trarlo de mnebleris y adorno da les dm r 
IOS estilos clásicos Italianos.
Desde le antecámara, que represéntará 
nna armería medioeval huta el
Importancia qne para su comercio y nirn 
sn Industria ha de tener demostrar anlé él 
mnnúo entero el estado de adelanto éirqae 
le eacneníra y deitrntr para siempre la 
errónea creencia romántica y plntoréóa dé 
que Itolla es sotomente el pala del bel can« 
toy  de les bandidos calabresei. i
Próximo ai distrito de los p»bslfones fxr 
tranjeros se halla el de lea Estidos de la 
unión Americana, entre ios cuales tiene 
capital Importancia por sus dimensiones y 
^ r  infeliz concepción el Petado de lost 
^ndadoa de California, construido al es­
tilo de las antiguas misiones españolas. Cn- 
njlrá una extensión supeiflcla] de dos hec­
táreas, constará de dos pisos y al costo
..*? .coMlracdón pasará de qnlnfentoeu 
mil dolirei.
Eitp edificio será la «Casa de la Bienve­
nida» para los visitantes de la Exposldóní 
pnei además de contener las manifestacio­
nes de los 58 condados de California, ten-¡ 
ará salones de recepción y todo el confort 
necesario para convertirlo en el verdadero 
Casino de la Exposlctón. La Junta de seflo- 
rai de la- misma se ha-encargado de sn 
equipo y administración, y dê  ella forman 
P»rte, aúemás de le dlatlngufda Comisión 
de San Francisco, jantes auxiliares de cada 
uno de tos condados de California y merl- 
títlmas damas de todas les necloaaildádes, 
para poder recibir y guiar a las famlHaa de 
sus connacloaalee, que visiten la Expoal-
CluR*
Este pilado se enenenha emplezado en 
el sitio más asequible de ambos distritos 
de pabdlones nacionales y íxtranjsros, Jan­
te a la Bshto, frente al puerto de loa yates, 
del que lo separa un espacioso^purque, 
ronstUuyendo asitpor su situación y por'iu 
destino, el reglo apeadero déla Exobatofón 
Uunlverial de Panamá y el Padficq'en tól5 
N. Oréstes QyiLLE,
San Francisco 8 Junio 1914.
“ F n í i  C c r í H t o ”
DE
Luis Sánchez
E| antiguo dependiente de la fonda «La 
Velefia» donde prestó servicios dnrante 
veinte años, y con posterioridad en la fon­
da «La Andalnzt», ha adquirido uní mag­
nifica casa situada an la calle de San Juan 
de Dios número 12, dando vista al Parque, 
donde ha estableddo una lujosa fonda qne 
renné las mejores condiciones higiénica y 
comodidad para les señores viajeros, con­
trete esmerado, sirviéndose cnblértos des­
de 4 a 5 pesetas. Hay cuartos de bañoi, Se 
admiten hnéipedes estables a precios redu- 
cldoa.
e ñ A M A D A
^  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. -  
SD j^PFO SFAfO  DE CAL !Bi20 
PARA LAPROXIMA.SIEMBRA, CON ÍGARANTEA D i RIQEíEZA.
D E P O S I T O Í N  M A L A G A ;  C U A R T E I R .  2 3
Pura Informes y preolM dlrlgfse a la Dlracclóui 
Albóndiga 11 y 1Í.-GRANAOA.
C slad lB  M d m o M g ia  del
Jo jK lB ta  de M d b g il
Observaciones tomadas a4as ocho de la ma-I 
ñauad día 17 de Julio de 1914:
Altara barométrica reducida a 0.*, 762'Q, 
Máxima del dfa aUterloL 26'8.
Idem mínima del mismo diai 23*0. 
Termómetro seco, 24‘6.
Idem húmedo, 20 5.
DIrecIón dd viento, S. §
Anemómetro.--K. m- an 24 horas, 88.
Estado del délo, nuboio.
Idem del mar. mareiadilla*
Evaporación mim, 2 7.
Lluvia an mim, 00.
c a s a  N o u m m a n
PRIMERA Marca d el  mundo
en blcldefaa, máquinas da co«er, máquinas 
toúa^clwe de punto.*
COJIPJIN iA 7  -  -  Fábrica de camas 
Catálogo gratis 8 quien lo solicite
S o z n a c  “ Y e n c e d o ^ ’ ^
WnCOSMBRiaANTSS
T fd ia c }iil
SUOiSORISOS
t t f @  J
V I o e - e o n s u l
Ha sido pombradú vlce cónsul de la Re­
pública de Haití,en esta plaza el comer 
cíente don Jusiu Bhedó Torrea.
A co id « m t« s  d « l Im ab o jo
^  En el negodedo comuppndienfe da este 
Gobierno civil se han recibido los parteé 
de acddentes dé! trabajo sufridos por íos 
obraros Mannei López Vlíííidrai, Eladio 
Qálvaz Sslade. Fraudacc Gallardo Gsreía, 
José Jiménez Raíz, Aflíoálo Infante Agnl- , 
lar, Antonló Cano Romero, José Oiorlo 
Robles, Bartolomé Porras Pozo y Alfredo 
Pérez Paroebe.
Otrabaa^'i; 
Francisco Rojas Zayaa,,' Pranclgco Castlllí'̂
Sdernc, JoiJ> 
Jo«é Medina, Jcié'l 
ÍJ'^raíes,' Francisco MoyanklP 
ÍJpsé Bal^o^ ^rlgtóbai González, Enriquecí 
1’ Manuel Díaz To  ̂i
Atencla, Miguel Plaza. Rtfaél> 
At̂ jona, Antonio González. Juan Narvae^  ̂
Jíwénezi h aa  Zúñfga, Jcié Péé 
je z  Qdilardó, Iifdro Arnmbnro, Lula V;i 
Pfnazo, Francisco González SilvaJ 
^ »é Qaero, José Fajardo, José Gómez : 
Oiaz.Atitmfo Ssntana, Manuel Orozcó; 
Antonio Ruiz Claros, Antonio GarcÉÍ * 
Gsreís, Emilio Ooret, José Garcie Bsrnal. 4  
Juan Garcín Rodríguez, José Torréa PaH¿ f  
m o .^ Is Mayo, Mateo y Salvador PianOn/ 
IJosé RcMlrignez Sílverfo, Antonte S d n M  1 
Gómez, Prnndsco Bilarez, Ramón Jltaé- 
nez A'ba, Pedro Martin Yebra, Eduardo; 
Uí^no León, Jo«é MoHnt Veiaico, Brnea- 
Jo García Torres, Suplentes: Manuel Qsln* 
tana García, Eduardo Rulz López y Luis Delgado. r  -  J  •-»»
“ Los reféridds alnmoos deberán preséis 
« *8» fi»éve deSn® 
dél dié 19 del abtuél, paruéntgS' 
gártos íoŝ  nnífórmesy tomartoí latdétí¿ 
antropométricos. El que no le presénf^
entenderá que renuncia a frVta*^col2?Í'% 
le sustituirá uno de los suplentes /  .■
ñsttutanitutoirjñilasi
: Estado dé las operedonrs de Fgreios V 
pagos verificadas en la Caja rounldod 
durante el día 9 de Julio de J  914: '
INGRESOS




Id. Palo . . . 
Id. Teatlnoa. . 
Csrnei , . . 
Inqnlilnato . , 
Patentei. . . 
Aguas. . . . 
Llcenclai para 
coRstruccIonea» 
Cebraa e tc ., , 
Mercados etc. , 
Cirros y bateas. 
Timbré sobre 
espectáculos. 
Pescadetia . . 
Aicentartllas. . 
Cédulas perso* 





















éii e  ® I  é &  é! m -u- im  '@ris..
¥©»dsn t^Bos Seeqs ás IQ gmáog áe ¡8lfi
Mei»í«8á'SJ¡»e88tM.
7 F* wosBsíei, i9 S8 »
y ador, dt 9 a 60 petara». 
Vsídapsías «ato y b|aaao. a 5 pesatas.
^Aalsaáw, Roa, Cisgaaa, Cag», ©taubra, 
«,<^Í^VfíN0íONALES
Alntae».
8, é̂tofofiíe,,—Sucurssitai y Can- 
avisos: Callé Suncha de yira, SI, 
(IfteN^Imfante « L ® s  Cahásiii®»,
, Domfnge, M y " “ ’ '
bSI». #.
Línea de vapores c o rta s
Bálldas fijas del paertó ds M&lí^
G o n te  dmi h a m p a
Loa del orden déla Vieron ayerendtfe-^ 
rcbites sltloa de la población a tes todlvl-' 
dúos de maíoR antocedentos Francíscó Ml- 
ir® ., «Catete», Antonio Sánchez 
Martin, Francisco Cárdenas Beitrán y 
Jo^quia Csmacho Moatoya («y«Bütaco».
. Estes dos últimos se encontraban fal­
tando a l« moral.
lágrerBron en tes calabczos dé la aduana' 
a dlsposldóa del Gobarnedor elvJL
iHesaliRsim
Los vigilantes encargádojj de ia higiene 
aeñores Gnarrero y Postigo detnvferon 
ayer a tas mesailnas ceUejarsg Maris Palo- 
meque Florida y .Catailna Gómez Lépez.
Han sido sometidas n cuarentena. .
S ^ ie d s id  excu a*«íoH iftta  d e
’ RRailaigm
Encías rosadas como ei 
duia b sRqatalwa, sa ttenaq
D® /  "
^  La cama de campañn q Á  
Díaz es la mejor y más barita 
Dorada de campo; De ve'ija 
frente a El Aguila. Vte* waneda
T h m o b r a m iii f i  « I  ggnuM a  ̂ ^
(Harina fosfatada / y  Cacao? AuSiñ#. 
™ weio para nlflp,,4
éo Í8rjna l̂as y droguerías, - 
Gmvfiis ®
Criatat dé roca di primera claaa ‘
rn #  qíquel, precio S  p e w £  
gaeros exÉranjeros a la medIdrdS‘r ‘®̂ í̂ '-í 
pwétas ea é jétente.
<a y danta*
fál)Ar!ca A) 
para Iq tem, 
'•̂ eteta, Qr
Tirolés paré corregir js © ^ '
aceré 
i  nna,-
T0TAL. . . . :
PAGOS
"Qss.
Inatrncctón pública. . . . 
Aguas de «La Pellejera», . 
CoBtribjción ai Estado . . 
Beneficencia , . , . . 
Obifgaolones y comprumlics. 
Materiales de obres pilbHcai. 
Academia de Bell» Arles .
V .Total de lo pagado . 









. HI vapor eorreo frsnéés
iBldrá de este puerto el 28 de Julio admhieuda 
tosageroB y carga para Melilla, Nemours, Orán; 
MarseUa ŷ carga con trasbordo para los tiuer.
toao obira, j . p S K  
IrfOia y Nueva Zelaud .̂
11 vapor trasatláutieo francés
P a r a n á
}*i f  ** Almería el 2 de Agosto ad- i
naaár AtíU^o Optico Rigaísl
ipglB (esqnfna MflrísS"'L#rlaV
El mejor tinte para el 
VéM éénfurtaSS^
de bacalao!
Mrlo por et i3 n o  QIRARD? M
cneétra todas que ae
TOTAL.
tensos jardines.—Cubiertos df!?j8 é'pftse-c i) 
tas y a te cárter—Jefe dé if^iRÍ:Moi!s!éHr. " 
C^óorge PmcbJ, ' i
ylglo quince, ai gran salón del Jiaélsels, a 
tesáis de música estilo siglo dfeMcfete y 
gabinete del diecloc^, todos 
estes eatarln representad^ tanto en 
lafa^uftegarí \de íps diversos dábartaraen-
niflcopro*
Hablendi} llegado hsstala Empresa los 
rnmores que drenian del deicontento que 
reina en la afición per la mllá presentá- 
dóBi ûe reunía la novillada da don Juan 
González Mandln, corrida eli$  dél aótusl 
en nuestro circo taurino, hemos tenido el 
gesto de hablar con unO dé los sodoe de 
dlchi empreia el cual acw msBitosíó, q̂ e 
no f«é menos la safrids por lo létama, pues 
dicha empresa, notificó si ganadero señor 
Nahdfji 1̂ recala las condiciones debidas 
para lé 114  ̂tante de' p̂ <̂ Véñt§clóií cómo 
buena lámina, eontostaiíidú dicho señor 
te enconu ®*l condiciones para poderse 
lidiar, se mandj enu grande la
sorpresa al Ver los noviiiós msndadGs, 
pero como una vez en etta,' y en los corra­
les no hsy î áa temedlo qqe jldlarlos, la 
empresa corrtoBjo; el petiiitcto qeé eifo 
trae no tnvo más remedio §jue ceíe|î rg|r te 
novillada, primero por lo e;̂ ptteite, y ié- 
gnaido por tener contratados noyliierof con 
loscnales tenían que oumpürsusQpnjri- 
tos.
Como debido alo tarde qué eiíaetH* 
presa viene organizando sus corridas, por 
.^motivosconocidos délo afición, cuando se 
mador M ha pretendido comprar reíes de fas gsnade
NI vapor tr&satlántieo frgueái 
Itrnii®
tal^e de este puerto el léde Agosto admitíeudo
5̂ *?® y «“ -ga para Eío fe Janeiro, Santos, Montevideo yBuenÓa-Áíre W
*2 P” '® í*"anáguá,rtoópohs, Kfo Grande do Sul, Pélótas y Porta 
^egre eon trasbordo en Eíp Jaueiro v para ta
U'B i ÚFÚS »J®?»hera y los de la Costa Argektina^i





e*? ® ¿teigirsé a su eousígnata
den Pedro Gómez Ohaix, ealle de Josefa r " 
Eárrientos, 28, ílftla^,
tes coma én sĤ dQcn? .
Fam isf teá!lzitc.teii d¿ tan mi 
yejío Mma
dé dos milfeneB de liras, ¿;^ î'g,n(|ieiido la
, ríos de primer orden ha aldo Imposible por 
I tener vendido dichoc gansderQi el compte- 
f te de sns cámadoi, viéndose precissda esta 
' empresa a tener que comprarle a los gasa- 
naderos que tenían todavis ala vender tan* 
te corridas de toros coma novliladás,
)  Nos cpminilca dicho señor qne preparan 
jiné liovlitada psra^l día 26 del corriente, 
hiblén jo8é ijecbo propoildenef el ginadé-
 ̂ _  acreedores en 
de una créditos liquidados.
Se amatizsráii 26 Fám!
a 1 OCO pisets*, ^  *>«
e j e c u t i v a
n ' '7lai|8«aaii ^
‘i. ■ ' f*^.*..®’T o 'i 'a á '■
LiS RÓvIlteda del diá 26 que se cetahraru 
1®®̂ !®° Prowete grándua 
I» «ocl,Sd.4 Tora. ,  T e S
® valíestos diestros 
Hipólita SásEhez y Pagcuel BuenoTlS 
Buavos en esta pisua sebe-
vende en la Ferreleria EL‘LLAVIN. í  q «  ít'r.eodB w*.'
esté te Ew*í¡t^
U a i ^ e r a s "  '
■ l e s  i o  F « 4 i* e , W ali« .
m m s íanlts Sawtalasf^S***
Reca pare la primera colonia.
— - señores que
se expresan para constituir te Junta Direc­
tiva dnrante el año 1914 1915. % ouso  meme  Q u  i b^ vV " * * "
D. Prauclsco Jiménez Lom- ^  «̂au fua f
^  Vjci'presidente: D. Jnan Antonio López
g- Angel Branderfz;
Vocal 1. : D, Rodolfii B lez: varal ga, 
gn^o: p .  Antonio Bsce; vocal 3.°: don 
R . Garda del VaH?; vocal 4P: D. Engento 
U Bdnerdo Csiteñ^r- 
Secretarlo 1 ®; D. jesé Mapeill.
Secretarlo 2® D Jallo Delgado
concurso pare 
íJSS!S,*í® — í»» fines dé egtn
*¡«*‘®fá«jole el testimonio de 
S w e *  personal más dliBii-
Agradecemos la atención.
Sm tm e d® lá m in a s
 ̂irerllfcará en el galón de actes da te DSeu*,
‘S ííí"  ®8«tolgé8fmo sfixto aorleg de 
i minas ai porfadot que hsn sida 6i»¿¿£do. 
ia mastSares e n equlvatendl
lámfRss da la ses-la
Ó 0  J a  p r e v i / i S a
cando"ird**llm!tarió¡ de Klé*5mf^* *̂ '̂ *®*P
fSjjIes dé dicha ctodS y c^6*;L?Sm̂
n c e s T S e S 'para liévat caba íTéé comítído^^^^
P » ra d » rfi« ío d 9 s a fiv S ra e f™ !íí/g ? "  H 
ÍM J«lM A ,tá„u ra  v B ítM S '? '.'’'  - ' '5 »  I
.1
mu»Al 1* *88 Néue novitisA- ^  > casi uUima- jUpImenar y .  probablemente de
tel il se .mudemos quejim n es te car
plaza el día 26




b .w a .tg jfe y irT  •C.riiyc,
tnnnra r̂snji sul
C o in n is  « s s o la i»
ííide*ii¡*í!S" í® te» cincuenta niños pobre»
r
topara som i»l d©
■ rwiií̂ k - ' 'S; Ó de ést»
negátttíosé # élJb áífoBdeñffb
^ . y como se 
Ronda Crlstóbtf 
V «perrasRule, ijeén, íxig'ó Ofú»»», Regáttdos,.
viéndose desafredo 
h  de muerte a| de
hLwI« “̂.®. ■«g«MW8ntehnblera pasado mny bien, de no librarse 
por plermi de In iras deí beodo.
BBiasaaiisaiKiiii«a»iii M É
Li gaardfi civil del pNeito de Sin Pedro 
Alcántnn bwca al antor de estoi bechoi.
Se han recibido detalíei del horrible ln< 
cendio habido en el plaar de Sierra Bemie*
Ít, y altio denominado «Canatoa de doña ■ana»i enclavado éh la demarcación dé l|:M8ie}ai'̂ y pertenéclénte a |af Unión Re* 
sIÉira'Efpañolai
El ainistro de origen caenal lé  < inlcloi a 
laa cnatro de le tarde del día once del co* 
Tríente* y ad^alrfó deide loa^^i^eroi 
nwmentea grandes preporsionesirasKltando 
tnfmctnoios los trabajéis qne se practica* 
banpera apagarlo. ; -  
A las siete de la tarde del día 14, pudo 
lograrse la extinción de! faegci qne ha pro* 
dacido pórdtdai por valor de caarenta mil 
pesétaii hsbléadcse qaemado dosclentsa 
bectáreas deterrenoi,oace mi! pinos, a más 
de tpda la reprodaccfón, y flameándose 
nsevemH.
AfgrtnnadameRte no se registraron des­
gracies personales.
Todos los Indicios hacen presnmír qne el 
idniestro ae prodaja caiaalmsnte, pues en 
el sitio de sn Iniciación existe ana vereda 
por la qve cmzan machos vedaos de los 
paeblos inmediatos, por ser el camino más 
corto para Ir a Eitepana, sospechándose 
qae originara el fnegó la panta de an ciga* 
Tro arrojada por algan caminante.
RÍAb
En el kllómetroi 548 de la cartetera de 
la Caesta del Elpínd a Málage» término 
nníifcipai de Almogfa, riñeron ios vedaos 
de dicho paeblo Sebastián Cobos Laqae y 
Fernando Rodrlgaez Lelva, resaltando el 
prléiero con heridas de algana gravedad en 
la mono derecha y inaslo del mismo lado, 
poT efecto dé nn disparo dé eacopéta qae 
la hizo iM contrario.
El herido faé condecido bor sa familia a 
Aimogie, y el agresor Ingresó en la cárcel 
del mismo pnebioí
Pelogaeiói» d « Saeienda
Por diferentes ooneeptos Ingresaron ayer 
M esta Tesorería deHacIenda,. 87.4637Ó pe­
setas. X ,
Ayer constituyó en la Tesorería de Haclen* 
da un depósito de 95 pesetas don Antonio 
Podnl Ramos* para optar a la subasta de 
acoplos de piedra para I» conservación de la 
carretera de Alcalá de Guadaira al ferroca­
rril de Córdoba a Málaga. Posadas a la Cruz 
del Calvario y Moreno a Páebla de Casalla.
El Director gsnetal de Contribuciones co* 
MUidea al Delegado de Hacienda habar sido 
nombrado aspirante de primera clase de esta 
Administración de Coatrlbucloitea* ddh Car* 
Ips Fernández de la Hoz.
La Administración de Propiedades e Iiih 
puestos ha aprobado para el aflo aetual loa 
padrones del imouetto de cédulas persona' 
Ies de los pneblós de Benam;>carra yTo< 
talán
Por el ministerio de la Querrá han sido con* 
cedidos lys siguientes retiros.
Don Rafnel Nueva Iglesia, tsnlente coronel 
de Infanterfv* 487 50 pesetas.
Bautista Zaragoza Martos, carabinero, 
38 02 pesetas.
Don José VlIIagarcía Alvarez, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
QregorlbGallego Bello, guardia civil, 38 02
La Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas ha concedfdp fas siguientes pensloñes.- 
Daña i r̂anclsea Qalfndo Lúceos, viuda del 
coronel do? Luis de Mesa BenaVente, 1650 
pesetas,
Doña María í/dtalán Adrego, huérfana del 
teniente dan Mfguél Cataláa Gil, pe- 
seíéi*
Fenicios d d i a n i o  del F erd ie l
LOS DE HOY
InBHgNradóR de los festeiui 
De nnevé é Rué de b ñocha gran iinml- 
meüón de arcos voltá'cea en el Paillío de 
Santo Domingo, cnlle del y plezi
Toros Vieja.
primera velada de bom­
billas eléctricas.
La banda mnnlclpal asistirá al real de la 
feria.
LOSDEMANANA
■ ^  m*®sea gran diana por
la referlqe banda con acompañamiento de 
temrorea y cornetas del real cnerpo de 
bombercf. f
Por la noche gran llnmlnaclón y srgHn- 
di? velada de bombllifli, aslitlendo |n bJndi
Q6 f̂ButiCfii
B á ñ c i s  d é  “ I k a  B s t p e l l a ^ *
de a g a a ; d | p | y  d n ke. • *  p layas de la  M á la s n d tíM d Id g a ).
‘ T E M P Q S A M  b e l  1. d e  j u l i o  a l  30 D E S E P T IE M B R E  
iiediou pOH JOSE IMPELLmERi
I I
S o f l d i «  U  i n l i
■ J T  J«Uo.l914. .
DeParf»
 ̂ Él Congreso nscloffial sodaífita nnlÉcn- 
do édoptó por 1690 mandatos la modón 
qne presentara J«»rés y ValHant pidiendo 
Q*5,**, por todos- Ies medios lm> 
pedir la gnerra y qae se recurra al arbitra­
je pira resolver les conflictos Internacio­
nales.
En el caso de declarar la gnerra, cela  
contrarrestará por medio dé la huelga, sl- 
maltánea en los países Interesados, aparte 
de provocar una agltaclói] popnler activísi­
ma.
También se adoptó úna modón preconi­
zando la bneiga general.
Ultimamente se aceptó por unanimidad 
la moción abogando por la autonomía de 
Aisacla y Lorena, como único medio de 
asegurar la pez entre Francia y Alemania.
' ' Ifomei
Telegrafían de Benghfzl que sabiendo 
el alto mando militar, que se bebía Ins­
talado el úsmpamento de fes rebeldes én el 
valle Qordét, dispuso |a salida de una co­
lumna, que los dispersó, hacléndo ea 150 
muertos vistos.
Los ifaifíRoi tuvferoá cinco tóúertos y 
ORce Bfikárfs hsridoa.
El cambamente de loé rebfiídei fué In­
cendiado.
W é ' v i n c i a s
i r  Jallo 1914.
Do SMiitandíer
Miranda vlaltó los Altos Hamos de la 
Nueva Mpnfsfis y recorHó todos los talle­
res, prometiendo eatudiar cuanto le refie­
re a la Industria, por relaplonarse ¿oa sus 
proyectos sobre (oi arsenales.
: —Las mesas de las ckmarai almorznroh 
éste mañana én palacio.
—Hs fóndeedo e! cañonero «María de 
Molina.» ^
- tEI evicdor Pombo realizó magníficos 
vuelos, Uevandü pasajeros.
V ~En Agosto se celebrará la Fíeéta da la
«Patria», 
las auto-
^  Sn ha» r n d ^  lai nunvas colas ctúlias da 
^Malos para lo<} próximas ssíaslanas dhi pí4- 
et^nra 7 Tnrana. - :
 ̂Esta sasn ofr«ca na magafüco surtido nú 
Bénarev negrem da todas eisssi propios pare 
«orno da caballeros.
Sxtaá ŝíMB «olacción an lanillas, sergas, 
vícañas \pam tragas dní,saballaros, gn^os 
«spedalcú qna tan ncm̂ ltade titaa asta msa
Sr a orados .muy reducli 
Extenso iumd. _ --, J o en sombraros dt paia.' 
Surtido c ompleto en artículos pera vestidos 
dv sañoiu, ó»j3aa, J*siSr traspones, batlstai 
pm-H todos ]os gustos 7 M todos pra dos.
Cvustantiruente hay jsma ezlstaada da 
•rífe.i^rblftwcais.'ds';,,toáis. silSfss-qa» tan 
laraóítida? íVésí ísy  ¿iiíi.J!
be Coruña
A bordo del crucero cnb&no 
celebróse usa simpática fiesta.
Habo bálté y lunch, asistiendo 
ridades y sus familias.
Después túvó efecto una velada musi­
cal en el Peseo de Méndez Nufirz, siendo 
éste el último número de loa festejes ergn- 
nizados.
^ El «Pafjrfi» sardrá hoy para Sant&ndsr. 
Lisboa y Cádiz.
Hoy marchó a Madrid el ministro de 
Cuba, que be asistido a los feitejoi.
De Vaiei^ele
Loa conceialei conservadores hautele* 
graflado a Dato adhiriéndose a la actitud 
de los representantes en cortes por Valen • 
da y separándose del partido.
El alcalde comunicó su dimisión al mi­
nistro.
Hoy se reunirán loa dlputsdci provln- 
cleles conservadores para adoptar Igual 
resolución.
DeSegovIa
En la fábrica de harinas denominada La 
MfgUfcf?: fl/>l>r*ee Mariano Domingo, dé 
25 años, fub^ ĉéiizjido por la correa tras- 
mlsora, resultandé usatrozado.
La masa encefálica se encontró a cuatro 
metras de distancia,
El muerto era huéf fuño y nóstenfa con 
su jornal a su madre y una hermanlti.
Do Faima
El anciano Antonio Ramos, atacido de 
enagenádón mental, salló a la calle e ln> 
tentó agredir a los tranieuntes.
Después de grandes trabajes sale con- 
dnjo al manlcomlc.
De Zaragoza
La segunda sala de la Aadiencla ae tras­
ladó en pleno a Ateña, celebrando en la 
Casa Ayuntamiento tres luidos orales por 
estafa.
. Los onei'^rpcesados oscliau entre 85 y 
96 años; y los testigos que déifíiarou inn 
de la misma edad.
Trátase áe estafii vulgares.
. ■ . ■, : ;Do Teiuáii .̂ ■
Ayer tardé, cuando las fuerzas de la me- 
hatta Indlgéna de las posiciones avanzadas 
hadan el ralevo, sostuvieron vivo tiroteo 
coa loé harqueñes apostados en laa alturas 
del mtmfépróximp, r^tlt'ándóie e| enemigo 
muy castlgido.
Tuvimoa un aiksrf muerto y otro herido. 
---Los generulés WéyWy^MaH^ piar- 
charon" é Rió Mélriío a Cibiiilo, con objeto 
de visitar todos (ós desíacamantos y revis­
tar las fuerz&s./
Weyler estuvo en el palacio del Jalifa y 
conversó con él un rato, recibiendo verlos 
ob«équIoé
î Lcudiéron a saludarla numerosos moros, 
el éfemento Indígéna, las antorldades he­
breas Y la  comunidad Israelita.
El Jalifa y toda la corte asistieron a la 
función celebrada en el circo,quedando ea- 
cantsdos del eipectáculo y Bplaudlendo 
macho a les éf||ít.ei.
De leerte  de Senfaitiai'íe
termfnanteménte &er cierto que el presi­
dente del; Tribunal Supremo haya dimi­
tido.
También desmintió \m combinsefones 
que hacen algunos psriódicos a base de la 
supuesta dlmlsióa de Ugarta, por pesar 
éste a la preiHfdeuda del Saprema.
Nada tiene que ver la dimisión del fiscal 
de dicho alto cuerpo, señor Maluquer, con 
todos Satos rumores.
Desde hace tiempo, Maluqeer habla 
anandadosn propósito de dimUfr cuando 
llegara el verano.
En el Consejo de mañ<̂ na se acordifá 
quién baya de sustituir al señor Canído.en 
e! cargo de msg strado de la Sala tercera.
Todos estos rumores son el tema obliga­
do de las conversaciones,
Dato ha recibido un telegréme del mi­
nistro de Marina dándole cuenta de haber 
llegado a Santander la mesa de! Senado, 
Respecto a la curta de los representan­
tes en Cortes por Valencia, dijo Dato qúe 
había recibido ayer y la contestó inmedia­
tamente, protestando de la actitud en que 
se ban colocetió, qué éitfma Injuétiflcadai 
Confía que la depondrán, puesto qúe co­
nocen el giro que tomaron estos últimos 
días !oi debites paríamentarler.
Recordó el presidente laoiíi^iloBéB en 
que había tenido la satisfacción de demos- 
frar su afecto a Vaienefa.
Precisamente la proposición se presentó 
el últímo día de sesión y la moción de Bu- 
rell Imposíblilttba iu continuación dé los 
debates.
Todo esto lo saben los firmantes de la 
carta; no necesito de pruebas ptra demos­
trar mi afecto a Valencls; mucho antes de 
qué se presentara a las Cortes el proyecto 
de ferrocarril directo mélie Interesado por 
aquella capital levantina, y faf de ios que 
trabajaron para que seconstruyera la fá­
brica de tabacos, se llevara a sebo el tras­
lado de la A sdlanclé y otras cosas en be­
neficio dé Vaiéncla.
Lu préuaa valéuclsná, sin diéttncíón áe 
m8tIces;poíftfcqf,,aplnadíó mi gestión.
, Todas estas razóRes las expongo en ía 
caria; que escribí éyer a los represantantee 
VBleadanqs; veremos qsé contestan.
Coéipreédo el ambiento dé pesimismo 
que rélun Api, pero, IgnorálbB el trajbsjq 
que cuesta sacar ,adejénta ls(s prlyectos 
DariameniarloB.
Creo que Íé refl£x1óM lmDondró̂  com­
prendiendo todos que el Qobrernó no ha 
podido hacer más en banéficío de Velen- 
cln.
El ministro de Marine me anuncia que 
hoy saldrá pera Valencia el «Río de la 
Plata», y permanacfrá en aquel puerto los 
días que duren las ftestes.
A San Juan de Luz
E r Infante don Fernando marchará esta 
noche a San Juan de Luz.
S^alutación
Hoy marchó a San Sebastián el ministro 
dé Fomento para saludar a doña Cristina 
Después continuará el viaje a Madrid, 
para asistir ai Consejo de mañana.
F é l i c i i a c i ó n
Los reyes telegrafiaron i  Dato fellcltán- 
dóie por el santo de su esposa e htji. -
Optim ism o
Los periodistas preguntaron a Dato si 8 
consecaencla de la campaña ferrerlsta de 
los lóvenei radicales sería de temer que se 
produjera alguna egitaclón ea Barcelonn.
Dato contestó que no lo creía, pues toda 
Ib opinión barcelonesa es contraria a la 
campaña, por no convenir en estos momen­
tos a aquella capital qué haya estados de 
Intranquilidad permanente, en vísperas de 
prAonrar su magna Expósfefón.
Atora se necesita allí gozsr de mucha 
calma, y ios partidos políticos se Impon­
drán una trega para no malograr el certá- 
men.
Protesta
Dato ha recibido un telegrama del barón 
de Albl protestando de icsdaeloji que so 
han vérlftoado recientemente en Madrid.
V i s i t a
nota enrqúé el nuevo presidente de Méjico 
manifestaba ai Qoblerno yaikl su ptopÓBl- 
to de dimitir en fevor del general Carran- 
za. diciendo que sl bien no quiere recono­
cer tos Estados Unidos al actual jefe.de 
Méjico,está dispuesto sin embargo a tratar 
con él, pare cuanto afecte al restsblecl- 
miento de ia normalidad y de la paz del 
peíi. ■ ,
D© Berlín • -
El dirigible «ZaDpefln IV» franqueó la 
frontera rusa, y en Bfotrcwrz le dispararan 
varios tiros loa cenlínelss moscovitas, sin 
lograr atoanziTie^
El globo viró en redondo al percatarse 
del error, y regresó a Ailenieln, donde 
aterrizó.
Este dhigib'e es el mismo que aterrizó 
el iño pasado en Luneviile (Francia).
J i l | I I I ) [ ) I ¡ i  P M i l i a  M B S  i l l l B S  BE flUEITE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
P ^ m l n e i a s
17J«l!ql9>4.
De Vigo.,
^ Ln lnfaitta visitó Gandomér, siendo aga-
B»|»d{simá,
Después contimió él vlzje, llegando a 
niedló día » Lsguardia, dondé visitó la Es* 
caelu de ios Jesuítas y los sUtoji pintores­
cos de la población.
Següidamente dltto;Ióie e Mondarlzí cu­
ya pobiéclón aparecía engalanada.
En la puerta del bllnearlo la Teelbleron 
ii auforidiÉdes, géneráies" Linérés, Her- 
Indén y V$la8co,,y exinlnlstro Cobfán. 
rsírtaé gaitas iocárbn la marché real.
Instalaciones para elaborar grandes y pequeñas cosechas, por los 'sistemas corrientes v 
por ein u«3Vo de prensas sin capachos y sin agua callenta, con los mayores rendimientos v la 
más selectas calidades- j  •«
CENTENARES DE INSTALACÍONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
milla-
El jefe del Qtiblérno estuvo en el domi­
cilio de Azcárrrga paré enterarse del re­
sultado de la cparsclón que le practicaron 
a ia vista.
v A l i t i u e r z O '
Dato almorzó en el Ñuevo Club, acom* 
Dañado de Echagúé y del general Primo 
de Rivera. ^
i K k t
D e !  E x t r a n j e r o
E L  N O U T E
Pábtieade helados ¿siiló INGLES, y 
 ̂ refrescos de fodás clases 
FOZ05 DULCES 44. • leU tóno 419; 
(Entt3df J>or calle Andrés 
lEn este eéî b̂léelmlenfó, único (te su 
dtfie en Máíagé, s;ŝ éli7eya[ helédós al pre- 
Bit ( de 0*30 b^éíal; en curto-
ws estuches 0‘5dj devolvíéndeiTCIicor.ie 
eiiáregará 0'2Q práétas. ' ' .
------------------ ------------- ' r
Los matlncé celebraron solémnemente la 
fiesta de la pstrona con un banquete, al 
qne asistieron las autoridades.
Hftbii brindis patrióticós.
Los barepa iurtos en el río estaban ador­
nados con braáerts.




El diario oftcfal publton una disposición
roptoíféddenoinbraado registrador de iap . ^
Vélez Málsga, a don Ramón Qoszái|x Re 
guéral.
11 ^resiliente
Al recibir Da|o • lop perlodlstis negó
17 Julio 1814,
D e  Fue, r i o  M é j i c o
Hoy llégó la ÍQinUla de Huerta y las mu­
jeres se" trasladaron Inmediatamente a bor­
do dúi crucero Inglés «Brlstol», por si ocu­
rrían desórdenes.
Los hombres del séquito se trasladeron 
a un crucero alemán
Pícese que Haerta 83 dirigirán París, 
liévando letras contra varios bancos eu­
ropeos por valor de treinta mliiones de 
francos. ;
S í  teme que a| entrar en la capital loa 
rebeidés mejicsRcs eétoblézcen un Qbbler- 
Ho,tan tirano, que provoqué la contrarré- 
voiución.
Wüson no reconocerá al nuevo Presl- 
dento nl a nlngdn Gobierno que nó hiya 
sido nombrado regularmente,
SI Carranza Jlegara a un acuerdo con e! 
Gobierno para la trénsálslón de poderes, 
Wüaon reconocerá él resultado de ese 
acuerdo . •
áel nuevo Piesl- 
aeate ha sido nombrar ministro de It Gue­
rra al general yeiasco.defensorde Torreóncontra ios rebeldes.
.  I ? 'J " ' ’!®"''’ todorlo. detpaclio.a la más rigurosa censura.
Lo» constltuclonéilslas dicen que la si-
|En It fachada del balneario lacinn 
res de bombillas.
Sé sirvió un expléndldó lunch.
; D e V e r i c l ^ v
En el Aynriamlento se celebró una réu- 
nlén, ailstieudo las fuerzas vivas de la lo- 
ciúldad.
Se acordó el programa de los festejos, 
eméS qto figura la .botadura del Jaime I.
Los trabajos pera la botadura del barco 
están muy adeléntados, cónstruyéndose 
ahóra las tribunas desde donde preséncli- 
ráiél lenzsmlentó ios invltadbéi^
De San Seb istián
Ene* expreso marcharan a Madrid Va- 
dllio y Ugarte, despidiéndole todas las au- 
toiridades y muchos amigos.
Ambos ministros desmienten los rumores 
detorlafs.
En la estación re en-!ci»traba el preslden- 
tejdel Sapremp señor A’decot y hablando 
(^Iqs runior̂ s relativos a que un hljosu- 
yhjilbfaúeéaparéc  ̂ dejando un Impor* 
tiéte dféfaíco, se éeniía Indiguédó contra 
talfalumnte, asegurando que siü nottcla era 
ten foisá como e! proi^óltoque «ríe atri- 
biiye de dimitir la presidencia déí Supre- 
ni|Dii por el mismo asunto.
De Sentander
A medio dl« subieron s palacio fas mesas 
devEmbas cámaras, sometiendo a sanción 
regla las leyes úUtmamente ápr£ bjdas.
También se firmaron lossigubntes de­
cretos:
Aprobando la Implantación de tos tribn- 
RBles dé justicia en la zona de protectora­
do de España en Marruecos.
Nombrando presidente dele audiencia 
de Tetuán a don Teófilo Gil Gulférrez.
Idem magistrados ds la mismai, a don 
GsíoPoate Eicartin. don Fulg«r.;do Vega 
y don Segundo Achútegul. 
t Idem representante del mfnlsteilo público 
ico de Tatuáa, a dOn Juau Potous Martínez.
Idem sHstftnto da éste a don Luis Villas 
Vliiarramiel.
Admitiendo la dimisión que presenta el 
F/scbI del Sapremo señor Maluquer.
Nombrando pira sustUulrle a don Senén 
• Cánido.
—Las mesas de ambes cámaras y Mi­
randa se quedaron a almorzaren palacio.0.0
17jB!tol914,
Concesióiu
Se ha firmado, una disposición conce­
diendo merced de cdbsilero de la orden 
militar de Alcántara al príncipe Genaro de 
Barbón. #
E c b e g a e
Desmiente el ministro de la Gnerra ana 
please marchar la próxima semsné a San 
Sebastián. Por ahora no se moverá̂ de Ma-
UflMa
 ̂ Echegüa ha recibido un telegrama de 
Larache, que le dirige Francos Ródríguez, 
stludáitdote y fgraaecleado la visita qae 
le hin hecho todas aquellas fuerzas.
Suspensión
Con motivo da recibirse hoy noticias de 
que la esposa de Maura se ba iaba cifarma, 
tos elementos máurlstas madrileños éuspsn- 
illeron, por ahora, la excursión a Soíórzs- 
no para saludar al jefe.
7 A Solórzeno
En vista de íes noticias ralntívas a la 
enfermedad de su madre, an tanto alar- 
Wwcéttrpn a Solórzano los 
Miguei y -AntoRlo,
Decretos
Hoy se envió a Santander la valija cfl- 
clal con verlos decretos, para la firma del 
rey, correspondientes a distintos departa- 
mantos.
Conferencia
Dato conferenció esto tarde telefónica- 
mente con Santander, durante largo rato, 
¡nzgando algunos qae se tratsbi de algo 
impqpante, relacionado coa los asuntos de 
que se ecupará msficna el Consejo, al que 
se sigue concediendo extraordinaria im- 
portémla poíítlcg.
Comentarlos
B E I i B O H T Z S r ,  Q K T A  TT
QpfiH fábvlcm eeoaonstpuccionms metálicas en ScYilla
nerse en relación con los j' fes clicsíüucIo- 
naflstas paré proteger los Intereses de Eé-
p6ñ3.
El embajndOr de los Estodes Utsldos en 
Méjico sigue geittonand# que los constl- 
tudonillstas cesen en ia lucha y acaten la 
presidencia de Carvajal.
Bolee de Madrid
Ferpéhurd por IĈ  interior;. 
4 por 100 amortizabla. 
Amortlzable al 5 por 100...., 








Aectones Banco da España.. 453 00
97*40
00*00
copla dei ácí® de la sesión qae celebrara 
ayer ía Dípatadóíí. ■
Eu alto 88 hace la apología de Ferrer. 
por lo qae ese dentro de ia Léy ̂ e jnrfsdlc- 
clo,n68< '
 ̂ pede luego saprowdtrá contra los di­
putados prcjvlnclates Oder y Guerra dsi 
Kie. '
‘51*® »«* Comfiiis 
trica «"egío en la Exposición eféc-
f«fgcardá da8Ca|gó HHatsmpóstod 
da granizo, que ocasionó destrozos en to­
da la comarca.
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CAMBIOS
Parte a te vista,.
Luudres a 1a viste..,.......
3 60 3*75
26*111 26 11
a  i n  é n
D e ^  E x t r a n j e r o
18 Julio 1914,
Alum nos m ilitares
Hoy Bprcbsrnn toa segundos ejercicios 
los sIgalBBtos alumnos del Centro Técnico 
do Mámgs:
Trujllío. de toteadende; Novfs, de In* 
finísrte; Fese^h, da srtííkrí»,
Operésión
Hoy se le pracStoó. U)izmp¡ie, al gene­
ras Azcárrega, la oparaolén «j la vista.
Por prescripción ffácaltstíva, gnardará 
cam® hasta el domingo.
De veraneo
^Él Infante don Feraendo y sus hijos mar­
charon a veranar s  San Jan» da Luz.
Los Infantes Csrlos y Latea saldrán pare 
Santander el miércoles,  ̂ ^
18 Julio 1914.
De Argel
La policía detuvo a trs% sujetos por ex-I 
pender billetes fslsos de 50 pesátas.
Asmentan tos facendtos en tos campos.
Los , guardias comunicaron qué hoy se 
registraron atete tocen iílos en diferentes 
cortijos.
Crédito
eí créditode diez mliiones de pesetas nara* . - P®>8ta« para djsttotos
idepsrSnmantos mlnlsterteies.
RESTAURAN!
P r o v i n e i a s
¥ TIENDA DE, V.NOSDB
C i p r i a n o  M a r t í n e z  ¡
.. ^  ^rviclo  y cubierto a la. íitría 
^  Especialidad en vinos de Morlles»
^ X  18. MARIN G A R iS ^ ^ ® * *
hoy to S a iíd ííS lííí? '*®  ^
Vp̂ »****̂ **̂  ̂ '-íperacíón ea ios días sUcesl- Í
**by ha sido buena, ani­




Se ha celebrado te excursión a Santllte- 
na en honor de las meses de ambas cáma' 
ras, asistiendo Miranda. X  
El automóvil de éste se averió, teniendo 
el ministro que trasladarse a otro, que tam­
bién sufrió desperfectos.
Lo mismo le aconteció ai auto de los pe- 
rtodlstis.
Ei viaje 8 SantlHana resaltó penosa por 
estos accidentes, aunque carecieron de Im- 
portancto.
^Los éxcurstonlstaa visitaron te famosa 
Colegiata.
Es el Ayuntamiento fueron obsequiados 
con un lunch. - ^
AI atardecer se verificó el regresci 
- L a  mesa del Congreso dió a! salir de 
palacio una noto simpática y democrática, 
qne ee comentó tovórabiemeate.
Los representonto» de la cámara popr 
lar no vestía» de rigurosa etiqueta como 
los del Senado. Tanto Basada como tos 
secretarlos vestían de levita y sombrero 
flexible,
Al regresar de palacio tos senadores v 
diputados se mostraban satisfechísimos de 
su entrevisto con el rey. -
—.pofQrdende Miranda, el écotazndó
«Esptña» vendrá ms to a  a medio día.
De Jerez
(R ecau d iaciÓ B  dml
RB«bÍti*i® é e  c a r M e s
Dte 17 de Jallo de 1914
Peietav.
Matadero .
» del Palo . .
» de Churriana.
» de Teatlno ,
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Total. . .1 .999 21
Mepoádo de aceiñee
Día 1 7de Jallo de 1914 
Entrada en dicho día 
De Lacena a Jurado i , : gj
91
Aumentan tos comeatarlos, bufcanA-
tó c é t » ¿ ,  .re ? ., .)» .
H asada qae la crisis ao quedara
?  rízMsS argúminto!
frosf ®  ̂ *><»l«ron a todos ios mlnls*
Defunelóe





do to capftotecién, .u  í  ’ !i c^ólclqnas, da to­
das las Jropss del nuevo Presidente.
De Washington
El mtolatrodeNsgocIoa ha Gontostada te
Asegúrase que en breve se hará 
combinación de gebernadorés.
Cosas de Méjico
Nnestro mtotetro eu Méjico cámualca 
qae Ignora la certeza de los fasllamlenton 
^  dos artlstai catalanes.
El señor Valls marcha camino de Teúis 
Y Méjico n fin de estar al corriente y po«
En el cortijo de EstrechúsFos se decteró 
MR Incendio, quemándose mucho trigo v 
avena. ® ^
También estalló un Incendio enelcortf- 
íneas^ Afilándose el fe?go *•
Les PárdldlBitf®*̂
Ls oHorniBSf
^  -.Mii civil detuvo, como sapuestos 
autores de los Incendios, a tres obreros.
—En el Ayuntamiento, a propneata del 
alcalde ilbrral se votó el envió de un tele­
grama al Gabíerno belga, pidiendo la de­
molición déi moanmeato de Fárrer.
De Cartagena
É .  6l rabudo meBlcip.!, el edil obrero 
Daniel Andrea se decteró partidario de 
dar e! nombre de Ferrer a una calle de ta 
eludid..
Oíro concejil denunció que se obligaba 
á los empleados a firmar postales dirigidas 
al Gobferao de Bé'gSca pidiendo la demo­
lición del wonameiato de Ferrer.
De Barcelona
Se hace» muchos cement^rtos sebre te 
reunión msmlcfpsl de ayer,
—E»ta Róche se reúnen los Jóvenes rndí- 
cales, diciéndose que para separarse de 
Lerrosx y emprender una campana revota-
ciofSPritta
“ El Círculo conservader hn protestado 
[a Úlpútacfón se leyera lapropo- 
* m® *’®*®Gva al monumento dé Ferrer.
El gobernador denunció al juzgado una
con 7 735 kilos. FeHejos
Precio, Poetes los 11 y 1̂ 2 kilos,
W S m A o m m
Teléfono 138'
-  NEVERIA -  _
Helados para hoy sábado 18 
Crema Bella-vista 
Ciruela y mantoesdo 
Qfawíiaútís
AvelIsna^Sflé c(in leche y Limón 
jueves, día de modi 
Fresa al natural
Se sirve a domlclüo y se hacen tes clases
^ÍS avisando con dos horas de
anticipación.
Torneo de esgrimo
Aftteiyer pcjr la tarde visitó el señor Al­
calde en sá despacho del Ayuntamiento e|í 
señor Armendarfz, para darle cuente de' 
una carta qué acababa dé recibir del famo- 
■? Pf?J«Bor de Eigrlma don Enrique Boa-' 
sinl, director de la sala de armas del Casi­
no Militar de Melllls, ofreciéndose a dar 
ua Torneo de Esgrima durante los p|ó3dl« 
moa festegos de Agosto, de esta ^gltol^ 
en condiciones muy favorables j^fu úna 
organizadores, puesto qne no persigne un 
fin dé lucro y sl el de contrtouír con sai 
modesto concurso al mejor éxito ds 
fiestas proyectadas.
El señor Encina tomó bnena hoto de Uk¡
íiS"  - e t o
*»P"«íir Bohísde í w





tóíi'<ik§^ •: hW f̂
l # í
Bigrlma queenHiiIóii de Iw profoiwei 
Lmchó y Afrlifo »e (H f̂liilzd en lin fel« 
tejdi dcHI iño prtofms pando.
Aií lo daieamóB y racomandamoi.
Gpiadopes de vinos
Ayer a tea claco de la tarde celebró jajt}" 
ta jgeaeral la ABOcladóa Gremial de Orla* 
dores Exportadores de víaos, daada atento 
ile sns gestiones la comisión de la misma 
que últimamente se trasladó a Madrid. 
Sociedad Eoonémioa
Hoy sábado a las naeve de la noche se 
reane la Jsnta Directiva de la Sociedad 
Económica de Amigos del Pafs psra tratar 
de asnatos relacionados con la Expaslclón 
provincial de trabajos manuales.
Tostl*oJ..9IVi
Con an lleno completo se éstresó aaoéhe 
(Rueste coliseo el vodevil de Margarita 
May. adaptación fl csatellano de Vicente 
jRepsraz «Lluviade hijos».
La falta nmterlal da espado nos impide 
hacer el jaldo critico de la obre coa todiv 
la extensión que requiere, pero s! hemos 
de hacer constar que e! vodevil eŝ  grado* 
síslmo, mny Ingenioso y está hecho coa 
rara maestrfa.
Los tres actos da que coacta la obra 
son modélo da greda y  d» acierto.
El público p«ió unas horas dlvsrfldfíf* 
mas, riendo a más no poder.
La interpratecfón fné irreprochable, sien­
do au triunfo paralas hermanas Snárezy 
psra Alarla*
Tsmbtén se distinguieron los seflores 
Vélázqsez y Castejó^,
«Lluvia de hijos» llevará mucho público 
a este teatro.
Sepelios
Ayer a los once de la mañana se verificó 
en la necrópoils de S»a Miguel el sepelio 
del cedá^er del respetable señor don Emi­
lio de Herrera Perriz.
Ea el triste acto se evldendóel sentí* 
miento que hs causado la pérdida del pan* 
donoroiQ caballero en sus inmerosaa reía* 
clones.
Reiteramos a la lamilla doliente la ex* 
presión de nuestro pésame.
—A tas diez de la msñsna de boy se ve­
rificará en el cementerio de San Miguel 
el triste acto de dar sepultura al cadáver 
del que fué en vida estimado amigo naes* 
tro don Antonio .Mateos Pinaza  ̂ que fa* 
liedó ayer de midragada.
Envlamni a la distinguida famüia dô
líente
iil
teos Ortegiá, interventor del Ésiáno en íosM tñs centímetros en la esboza, 
ferrbcarrflea. î > Ademé» resultó eén m
anestra pésame, y pifi eqtedal>|||flÉi que e sg fM , tê  varios 
hijo épi nnado den Aiatitete M a*lfm  centrarlo, pmdndéndols» uua hei
El eslpeiioile esta Htehe
li&ite imché «  estrena en el teatro Vital 
Azafn úitimai pirócbiccfdn del notable autor, 
maltgneño Auodo Saenz, tltnlada «Ua¡ 
consejo de amigo»,  ̂ estreñida el pasado] 
Invierno con gran éxito eú ieíi teatro dé lal 
Comedla de Madrid.
La acción de la obra tiene lugar en uní 
pintoresco b&iflb de Málaga y por ser tosí 
perionsjeacoaaddosy borla abandandaf 
de chistas y la viveza dél diálogo, se él* 
psra que h  diada producddn obtenga an] 
síñdsdo triunfó.
s o b a d a  isde JuUe d e  lSiS
(̂ %lebrarettM3s que él aplnudldo antorl 
de vLa Vlrgén de Utrera», véa confirmado!
en Málaga d  éxito de Madrid.
L o s  ffo s P o je é  d e  ll||osl^
Para éste noche a las nueve y media 
está convocada en el Ayuntarntento una 
réuafón de GamBrdBntes;hidustrlales y de­
más elemedp|iqter«i(»^^ la celebra* 
dón de los festéjos de Agosto, a fl» da 
adoptar acaeirdos definitivos respectad la 
organlzidón de la» Eestes.
EsiaoióM telâ îllte 
t é  Compañía peafnsular dé teléfenos po • 
ne en conodmiento def público que hs sido 
abierta al servido la estación de, Pqnteve* r 
<Jfé* >
FIpios do espoiioolos J é 
Anoche a las ocho tuvo lugar ea la  ̂
Iglesia de Sin Juan la toma 4e dichos  ̂
dichos de aaevtro qaerldo amigo doa Pran>| 
dscoNavasBxlaervo coa la distinguida’ 
señorita Eva Alvaréz Ujmo. i
Fueron testlgoi los señores don Pedro 
Mira Vallado, doa Adolfo y don Carlos 
Alvarez Uimo y dan Andrés Perrer Guafo.
L i boda se verificará en el próximo mes 
dé Agosto. gi
Ea el muelle, a las cuatro y medirde ii 
tarde de ayer, riñeron los jornaleros Diego 
Silvestre Cervintés, con dómfdilo en te 
CHÍle de te Mina, corralón del Cesto, y 
Miguel Jiménez Alarcón, ala domldilo co­
nocido.
Dé tea palabras (lasardii a los hechos, 
golpsándoss múmáment«t.
El Diego s»cá un revolver, con el que 
hizo un disparo ai Migad, y éste cOn una
labló sapertor.
Ai escánddo que se pro^jera y s fi 
tonadón acadler̂ vn ws gû rdSiR» dé 
garldad José Veltejo Víjusé Ceróe, d 
se entonces a te faga el Migad Jim 
por cuyo motivo ao pudój^ detenliioll 
Al herido lo Cóndajéi'alí ̂ os guardl 
tef Jréncte a la casa de ;s9bmnro f  
tal Noble, dondé los factíltetivos 
dta te predicaron te primera cure 
;cando su estado de proaóiftcn i e»@r 
Por preatefpdón facéttétfVa pasó 
Idomldtio.
Los guardias deaunclaran el suCei 
la tespecdóa dé vfgllanda, ̂ pasándói 
parte correspCndiente’bf jabgado lüsii 
dê  te Alameda.
imihrilbisóa sí Jiménez.
Tr^i sorreoalsf St.
Tren dlserebldusí a la» 7.301.
SeU^da d  ̂Compara M á l a g a , 
Tren méteaiia'f»a coa viajeros a taáélS m* 
Tren d^ecÍ0B«l,ate» 14,15 tn,  ̂ - , 
Tren éoj^élasá^l€t.' .
Salidas de Málaga para Véléz 
Tren merimnciú con vlsjeros a lae 8,15 m. 
1 rea corféié ú las 2.151.
Tren dlíGrecIonal a las 7.151.
Salidas de Veles para Málaga 
Tren meî aQidas con vlsjero» a luu é m. 
Tren discreéionat a luí 12,10 ni.
Tren Correo ñ las 5,% t.
V E G M T J l L )
Amenidades
4 0  C)iÑ<30 GOTAS usadas diariamente durante eí transcurso de 6 u 8 diasi suficientespara devolver a los cabellos blancos o • grises su primitivo color,yan sido SUBIOS, CASTAÑOS O NBGEOS. No mancha, pues se usa con tes imas manos como cualquier ACEITE DE TOCADOR o brillantina.
Estuche grande: 6 pesetas
Todo éetuche que no sea color AMARILLO no es legítimo. ,
Be vende en todas las perfumerías y droguerías de esta ciudad. Deposito gW 
J. ICART. CLARIS, IO. -BAROELON ĵ
Báilándo el Vals:
Eila —áNo podríamos variar un poquito, 
cabáltere?
El. T quiere u t̂ed decir, sEñorlt»/’ *
Eila.^Que me pfvb unus ímántaa 
pie izquier do, psrqua el derecho ya no pusao 
resistir má»>
l l i w s s i t a  P f f l É t f l  ^I * 'q i ll iB lQ H  U l I t lO li S  a;i'r.iG <i!.C w 9|9,
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente.
—Rsal orden del mlnlatsrlo de Po 
disponiendo, con carácter genersi, qui 
cámaras oficiales de Oomerclo, In Rustrí 
, Navegación, tienes el cérácter de depen 
. d a s  de la adminlstraclióa análogas a tos 
E  tantea cuerpos coniultlvós. 
w  .'r^OlstrlhucIón.dql crédito de 350. C60 p 
1* tas para la fastaládóh y sostenimiento 01 
lleras en diferentes centros docentes, y|de| 
cual sé destlnaií 2SD.000 paré estás afarao-' 
nés en las Escuelas luduitriales y de Aictés y 
ík Oficios.
r-Circular del Qiblerno^vH sadréloinna*
^  dón de una eittadlstlca de carros y canilles. ¿ í 
íp — Anundo de laDlpUiBcfón provincial so*^ 
bre nombramiento de agente eiepu^ defm 
contlngenfey sorteo de lárdlíias. 
!l!̂ >~ComunIcádón de É iécción administra* É  
tlvi de primera enseñanza de MáUgai sobre 1  
concursó géiierm de tfí t̂edo a éscttélás va* J| 
Cantes de niños y niñas, unitarias y graduai)|]| 
das. “
■^Edlctosée varlasélcaldías.y reqalBltoirias 
de diversos juzgadas. -  , i
—Concluye ai extracto de lor̂  jácuerdoil 
adoptados por el Ayuntamiento;dé AÉctiúefâ ^̂  . 
durante el m^ de Jnnló áitinió. ■
—AquCtlens usted Eos dea duros que me 
prestó hace.u» año.
—I ñ.h!«» dérto, ya lo hpbii olvidado.
-  ¡Dentonlcl ¿y por qué no. me lo ha dicho 
uBtcd antei?
PRACTICANTE
P L A Z A  O E  A s tR tO < .A , 6 1
Tiene «ateb'iclda üs cíiolcií de drejte 
mencr con todos . M  éd«ite»toa coaccldo» 
hasta él dfa, dnnaé éncoñirárán loa pácten­
te» ios setVldas más esmeradóé é ptédca 
convendi3ÍR8te8.  ̂ : .. . . ^
Horas: 9n 12d®te m̂ ñyhvj dé 2 a 4
dé te lardé y de 6 ® 8 nofhs. •
PLAZA lARRIOLA, 10.
m  Ymm <te Canséis, m  te Céí«tQ,jte;:i 
m Sé %wwi da ®»pa,.'y ,©f.j,
íte'i?aníi|8. M s í t o  da tedas cksea, ’pi 
davos rérnédsires mn fista». él 
sis esssarade, prsd®ái
•*-¿Ha» leída mi articulo de hpyP '
■ —(Tres Vé'ce»!'
—iNo creo qué Válg.» tanto!
—fio lo sé aún; peró ctfánto más lo leo, 
minóilpfnttendo.
Cerdos
En la hédéwda «El Corinl» ds está Vé* 
gé se'vénáédté!rdósf;itb:a.
A e é i t e  f > r i é n t « l
(|nas enantes gotas de Aceite Orlentel 
déRates :«béilos elbriao úd csm&t'tey 
vneiven estes a 8M primitivo color r&b!o, 
castaño o negro, si estevíersn ea»(»os.
' a « i i i t n  M a n  i i  á m i )
í Bsla niagntñca linea de vapores redbe tpsr* 
'íM iIS 'dg'iodes clases a lióte, sorrloo y con. 
'sÓRocmilmtó dlre'.;to desde éste pnóftó n to* 
dos los de ss itlnérntló én oÍ MedUérranéo,
Feprocappiles subuipbq^osi
v ^r^ülSalidasldeMálagaJparalGo ?? ;; 
Tren mercancías con|víajeros a las 8,5Q m.
Mar Negro, i^Xiaimr,. Medagnseár,̂  te
Japón, AáStralte y Naavi Zelandia 
en eombteatíóa con iqs de lo CCf^AHlA 
NAVEMCION MIXTA qn« feact .tes. 
«sildss raguieres de Málaga cada 14 días 
o ' «sínn iós idéredesja cad  ̂dos SéffljfiBas. .
-Piré tete'rme» y más déteites pMpéén di* 
rlidfsa a' nN' reprsceníánte en Mátein, doy 
Pedro QófiHts Chais, Josefa Ugairte'. iarite#* 
los, .
pomo poderlo atender, tn daafla na este* 
bleclmíente comcrclsl e tedufefe tel sptígno,
bien montedo, sfteedo ente más cés* 
totea de te cEplti0. Mty i»n?ritê «da en Má̂  
tega y la p^cvtecla ésws'';ps{'íí?q«?s» saltelen'' 
te para vivir'como lo potodften 
vétete afiísestabMcldoi 
Para tefoswes don Luis Tsdete, Célte 
Azftt^ite núm. 1.
C a r b j 0 i i
Bnía hicléndá «EI CóotkÍ» de éstelve* 
gBv «  v*nde carbón
. C o c h e a '  . ; /  '
Ee éíqnlte «na eos vívUada y oo» teda» 
les comodidades en el Mnro da les Cataíl-
TEATRO VITAL SZA 
Compañía do smrxnete y eporete 
por Fernsíido Va.lsjo.
PundOn para hoyi
A les ocho y meóte. «Ü bárbaro de: 
lia».
A lás MíBVé jr Sse<iiá, tríale. <Uñ 
de amigo», (estreno)
A i^l^es y media, «Enseñanza >Ibre>.
A las once y media, -Le Corte de Farr 
TiiATlíO LAítA
Compañía dé zarzuela y qparete dfi 
pbr'RSfsél Atería.'" ■
Punddn pera hoy:
A las ocho y media, «El gltanlHtt.» ,,
A la» nueve y . mqdla, * L*uv a de
CflE BASGÜALINI v ^  
(Sttimilo en te,Aia«i¿dn daCarlos 
Órdifido ttl Banco.) '
Todas Jas noches J2 mágsifteos cuédMÉ 
W'iaáyor'pactestaidresos'.' '
CINE VICTORIA EUGENIA á  
(Situado en la Plaza de la Merced). || 
Todas tes noches msgnlfíC! i  películasJ 
sn mayoría estrenos.
CINE ID IW  . '
(Sfínádo en te Ptei» de id«i Moros), 
Tedas las noches docte maflNWaiSi 
las. en 8VJ«yo^e»toi|Msr ,̂
cine M^’ijRRNO
Panclonez de cte«:riaktógEafo y varlptési 
dOT̂ Ios pomtegp'íy días testlv«^
*'lV )¡ ' ¡i'.'. I  ̂ " .'"fji'nii'íffC
JrIp.déElpl^D^




¿.¿.T á'A'• /t. A- '6“..̂  feé-: c3i'̂
.m V lE G A  - 
parn^^CCNVALEGSEMTEe 
taS O N A S  DEBILES m éí
»5©|©r f  :iíiíritiví.v ír«“ 
Siela, sS®<
ñi'.;ilKBitkíi
R T E G A E L  N U EVO F L O R E S
.défesa tósspi» VtJ
téirsglMMíS'. tíos® bíí
dad®’'; anterior, In ntosiPénifmBtitEteéa’'' 
dei hlsTiíe.
■te m ii
le  is9tfirannt;isi!l. do y ím i i -
awlc.^sié&'W^w^iaites ú® y Bns-
pwAhtast̂ *
m ié  dfgéilda dé vt^a 
. reparad!ff y «!■
áílsbite, ■ -
pen?t^^ «n®». ó<
m » psf (sIlmSRt  ̂ fidafl*
mx lié*
(iicileienée, spfirtst et«„ ttn,)
M á  graí«3
■ tí* ®®?í¥f íáí' vena. : " 
Osja ci»ai. 4Ü
D ELC A M PO PRODUC-
T O  ClEN TÍFICOlQUE LA  PpR-
FUM ERlA FLOR í|l IA O FREC E
A  LA  C O Q ÍE T E R ÍA
■ r l r  '
L®fe»ril8SfiSí*SáM :̂ Paept.i? ira VbIsws». f̂ sr&iíír leéi?, M?fúr8«.
'é:
M A Q U I N A I S
rñagn ai pábiise ’ visite 
ros'RstsbtedmtentGis para
So
nsesír '-»-»»-..»-.—  
sxaiatear lo» bordados datoidos 
jS8dfostenfalea, reales? matleas, 
trmta vali^ , ite., fiecníadoíi
P A R A  C O S E R
K K —
j t e h s  l i ;  m  á i t e  a 
F t o .  Z‘50  m u n s l i iI» aúsism qna b» w le a  nHlvor- 
«xteientc {teta lós en
tes tebâ l»̂ ,arropa bteHca,TO* ■
f l *  ffi Miiifflü a m a
iiliii pii' m
^ M .r i i 9 9 in .W t  '
fí'Roiés; ■Caite.
®y.lSi ■
rAnteqaora: Ĉ Ite Esi$Paié,; 
!,r. VétezMítesaiMurialoraa M' 
Coíh: Oinovsv? fl
■ PIAS. 1,25 LÁ PASTILLA
PÍDALO HOY Á su PERFUMISTA
L a  fabricaGÍón de un buen jabón; s>:¿ve, 
absorbente y bien perfumado ('jmpleando  
primeras materias de SU^^^rior cilidr.d), está 
al alcánce de cutlnuier buen químiep.
E l jabón  P lores d el Cam po supera á  i¡q-‘ 
dps Ips conocidos hasta  é l  din.
D ebido á un procedim iento gcirial, riéne 
las Goadiciones esenciales que h.i d e reiinir 
tal producto para figurar en el tocrtdpr ge  
toda señora elegante.
S ajo  su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la p ia l desaparecen, dañ­
ad adem ás tersura a l cutis, borra las ¡m etías 
dei tiem po y  de la  edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
dél jabón F L O R E S  D E L  C A M P O  una 
pureza perfecta, la piel más ca£tig,:ída 3̂ |a.s 
níanOs más ásperas se afinan, y slí empleo 
con constan.cia, es un vevdadero seguro  
conto-a los tres^nem igos de .^apid, que so n : 
das variaciones atm osféru. d  ernpleo de 
grasas y  jabon es perjudiciales, g  la  acción  
dem oledora d el tiem po.
m
t i w m s í k r í k x m M
mM^m- erntrn r a p f t ®  -m  
p  í'i ith ir i/
E f i O M
m w M , mmkWM. 
fiChOMs Ésximim. «>
Sél.0 " W ix  m
liras «mn do vlnjariiis lúteadn i 
j|pbp«ú)lKslóni donda 6nai!}ñtoÉrÍ.n 
Itayiiúoj'oa ôda.fltos« do.aof 
Lqz'dtostolsp én-todaatoz: i 
FRIOCT' M G iíl^ .:* :■ T»:SWJ.r-




E N  fe ü i^ o p A  ¡ y f ñ M u m m
ELEQANrE Y BARATf 
Todo Málaga y sn p'óvincla lo aabê  
el «Gran Barato», cnlle Ancha del 
men t,
Tragei a medida desde IS peset^',
> Cámlsas a medida desde 4 Ideyj. / 
Todos los viernes venta de retjuói 
venta extraordinaria coa grasjúeaAet 
y precios fijos verdad,
PafTILUIS BOÜí^LD^
' S im p e  lN » p e » e é d lttH e  e e a  e e f ^ lÍ M i
Esírgcfeeces «fetrales, prostatitis, ds^tis, csístíT©* 
.fe lú'.yéjigS; siĉ i&TÑ-
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